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FORORD 
Dette bidraget til serien av Havforsk- 
ningsinstituttets ressursoversikter be- 
skriver tilstanden i de viktigste bestan- 
dene for norsk fiske. Bestandsvurderin- 
gene er basert på undersøkelser utført 
av Havforskningsinstituttets Senter for 
Marine Ressurser og på rapporter utar- 
beidet av Det internasjonale råd for 
havforskning (ICES). Videre inngår 
resultatet fra fellesundersøkelser med 
Norsk vårgytende sild 
Sild i Nordsj øen, SkagerraMKattegat 
og vest av 4"V 
Makrell 
Taggmakrell 
Lodde 
Kolmule 
Brisling 
Polartorsk 
Norsk-arktisk torsk 
Norsk-arktisk hyse 
Sei 
Lange, brosme og blålange 
Norsk-arktisk blåkveite 
Torsk, hyse og hvitting i Nordsjøen 
Industritrålfisket i NordsjØen 
Industritrålfisket på Mørekysten 
Vassild 
Uer 
Reker 
Hanes kj el1 
Flerbestand 
Sjøpattedyr 
naboland, Sovjetsarnveldet, EF- lande- 
ne, Island og flere. En vesentlig del av 
Ressurssenterets stab tar del i ressurs- 
arbeidet og har indirekte og direkte 
bidradd til denne oversikten. For å let- 
te videre forespørsler gir en nedenfor 
en liste over de forskere som i 1990-91 
har hatt hovedansvar for utarbeidelsen 
av de forskjellige delene i Ressursover- 
sikten for 1991. 
- I. Røttingen 
- A. Aglen 
- S .A. Iversen 
- S.A. Iversen 
- H. Gjøsæter 
- T. Monstad 
- E. Bakken 
- H.  Gjøsæter 
- A. Hylen 
- A. Hylen 
- T. Jakobsen, O.M. Smedstad 
- J. Lahn-Johannessen 
- K. Nedreaas 
- O.M. Smedstad 
- J. Lahn-Johannessen 
- J. Lahn-Johannessen 
- T. Monstad 
- K. Nedreaas 
- A. Hylen, O.M. Smedstad, S. Tveite 
- J. Sundet 
- Ø. Ulltang, S. Tjelmeland 
- Ø. Ulltang, N. Øien 
1. PELAGISK FISK 
1.1 Norsk vårgytende sild dette fisket. Dette kan ha medfort en 
storre fisked~delighet enn det som går 
Fisket fram av fangststatistikken. 
Tabell 1.1.1 viser rapporterte fangster 
av norsk vårgytende sild siden 1972. 
Tabell 1.1.1. Norsk vårgytende sild. 
Fangst (tonn). 
År Fangst av voksen sild1 Bifangster av 
feitsild småsiid i brisling 
Norge Sovjet og loddefisket 
1972 9 895 3 266 
73 6 741 276 
74 6 999 620 
75 3 425 288 
76 247 189 
Bestandsgrunnlaget 
Figur 1.1.1 viser utviklingen i gytebe- 
standen i 40-års perioden 1950-1990. 
Fra midten av 70-årene til 1983 voks- 
te gytebestanden langsomt. Denne ut- 
viklingen ble snudd til en viss reduk- 
sjon i tidsrommet 1984-1987. Denne 
reduksjonen faller sammen med en 
økning i oppfisket kvantum (Tabell 
1.1.1). I 1988 rekrutterte hovedtyngden 
av den sterke 1983-årsklassen, og det 
498 ble registrert en betydelig vekst i gyte- 
189 bestanden. Gytebestanden vinteren 
307 
65 1990 er av arbeidsgruppen i Det inter- 
78 nasjonale råd for havforskning (ICES) 
225 beregnet til å være i størrelsesorden 1.6 
Forel~pige tall 
I fisket etter norsk vårgytende sild er 
det små fartøykvoter og svært mange 
deltagendefartØyer.Dethariflereår, M 55 60 65 70 15 80 85 90 
1990 inkludert, vært rapportert om lire- Fig. 1.1.1. Norsk vårgytende sild. Utvikling i 
gistrert dødelighet i forbindelse med gytebestanden 1950-1990. 
millioner tonn, og omtrent 85% av det- 
te var sild av 1983-årsklassen. 
Siden 1975 er det hver h@st utf@rt 
akustisk mengdemåling av O-gruppe 
sild i kyst- og fjordstrøk hvor det aller 
meste av sildeyngelen fantes i årene 
1975-1982. I 1983 ble målingene utvidet 
til også å omfatte Barentshavet. 
Undersøkelsen har vist at 1983-års- 
klassen var meget sterk som O-gruppe. 
De påfølgende årsklasser 1984 og 1985 
ble svakere, delvis som resultat av bei- 
tepress fra de store mengder ungtorsk 
i Barentshavet i midten av 80- årene. 
Høsten 1986 og 1987 ble det registrert 
bare noen få sildeyngel i Barentshavet. 
Fra 1988 fikk en som nevnt ovenfor en 
betydelig økning i gytebestanden og fra 
det året ble det igjen funnet sildeyngel 
i Barentshavet. Særlig i 1989 ble det 
registrert bra yngelforekomster, selv 
om det var mindre enn i 1983. Hvor 
mye årsklassene 1988-1990 vil bidra 
med når de rekrutterer til gytebestan- 
den, vil blant annet være avhenging av 
beitepresset. Det er imidlertid mest 
sannsynlig at tilveksten i gytebestanden 
fram til 1994-95 ikke vil bli større enn 
det som må til for å kompensere for 
naturlig dødelighet og et eventuelt fiske 
i den størrelsesorden en har hatt de 
siste år. Gytebestanden ventes derfor 
ikke å øke de nærmeste år. 
Vandringsveiene (Fig. 1.1.2) for 
norsk vårgytende sild er i dag forskjel- 
lig fra tidligere. Hovedgyteområdene 
er kystbankene på strekningen Møre- 
Sklinna, men det er også en del gyting 
sør for Stad. I 1989 og 1990 ble det 
registrert gytende sild ved KarmØy. 
Havforskningsinstituttets undersokelser 
tyder på at det kun er en liten del 
(mindre enn 5 % )  av gytebestanden 
som gyter i dette området. Videre anty- 
der sildelarvefordelingskart at det kun 
er en mindre del av 1990-årsklassen 
som har sitt opphav i gytingen ved 
Karmøy. En fangst (3506 hl) som bie 
tatt 9. mars 1990 på Karmøyfeltet ble 
undersøkt med merkedetektor. I fangs- 
ten ble det funnet 4 sild som var mer- 
ket, disse var merket på strekningen fra 
Sunnmøre til Meløyvær i Nordland i 
perioden 1984-1988. Det ble videre 
merket 4296 sild ved Karmøy i slutten 
av mars 1990. Bortsett fra 37 merker i 
en fangst som ble tatt ved Algrøy på 
vestsiden av Sotra vel 40 timer etter 
ovennevnte merking, er der ennå ikke 
gjenfangster av sild fra Karmøy. 
Etter gyting beiter silda nå i mai-juli 
utenfor norskekysten mellom 64" N og 
70" N, tidligere skjedde dette i om- 
rådene mellom Nord-Island og Jan 
Mayen. Sommeren 1990 ble det av 
norske og sovjetiske forskningsfartøy 
registrert sild i Norskehavet så langt 
vest som 4" V. Der er foreløpig ingen 
opplysninger om at silda nå overvintrer 
i områdene øst av Island slik den gjor- 
de før bestandssammenbruddet. Siden 
1986187 har silda overvintret i tette 
konsentrasjoner i fjorder i SØr-Troms 
og nordlige Nordland (Fig. 1.1.2), og 
utvandringen til gytefeltene har startet 
i begynnelsen av januar. 
Reguleringer 
Det internasjonale råd for havforsk- 
ning, ICES, anbefaler at gytebestanden 
av norsk vårgytende sild bØr bygges 
opp til et nivå på minst 2.5 millioner 
tonn. Dette for å sikre framtidig rekrut- 
tering og for at bestanden skal kunne 
Fig. 1.1.2. Norsk vårgytende 
sild. Nåværende vandrings- 
rneinster. 
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innta sin tidligere plass i Økosystemet. 
Gytebestanden er for tiden omtrent 
60% av ventet gjenoppbyggingsnivå, 
og som tidligere nevnt venter man ikke 
noen oppgang i gytebestanden i årene 
som kommer. ICES mener derfor at 
det fra et biologisk syspunkt ikke burde 
fiskes på denne bestanden i 1991. Imid- 
lertid, med utgangspunkt i sammme 
bestandsnivå har ICES tidligere an- 
befalt en fangst begrenset oppad til 5% 
fiskedødelighet. Det vil tilsvare en 
fangst i 1991 på 90 000 tonn. Utifra 
denne vurdering er de disponible kvo- 
ter av norsk vårgytende sild i innevær- 
ende år satt til 65 000 tonn (Norge) og 
11 000 tonn (Sovjetunionen). 
1.2 Sild i Nordsj~en,  
SkagerrakIKattegat og vest 
av 4" V 
Nordsj~en 
Fisket 
Tabell 1.2.1 viser fangst av sild i Nord- 
sjØen fordelt på nasjoner for årene 
1982-1989. I 1989 ble det tatt nesten 
700 000 tonn, det samme som i 1988. 
Avtalt kvote for 1989 var 514 000 tonn. 
For 1990 var avtalt kvote 415 000 tonn. 
Fangststatistikken for 1990 er ennå ik- 
ke klar. 
Bifangst av sild i det norske industri- 
trålfisket har vært et okende problem 
de 2-3 siste år. Det er usikkert hvor 
Tabell 1.2.1. Såld. Fangst (tusen monn) Nordsj~en (TCES område IV). 
Belgia ............................. 9.7 6.0 5.1 3.5 0.4 
Danmark ......................... 67.9 10.5 38.8 129.3 121.6 
Fær~yene ........................ 0.6 
Frankrike ........................ 15.3 16.4 20.3 14.4 9.7 
Den tyske dem.rep. ........... 0.3 1.8 11.6 8.9 3.9 
Nederland ....................... 22.3 40.0 44.3 79.3 86.0 
Norge ............................. - 32.5 98.7 159.9 223.1 
Sverige ............................ 0.3 0.9 2.4 1.9 
Storbr. (Engl.) .................. 3.7 0.1 1.7 5.6 1.4 
Storbr. (Skotl.) ................. 1.8 17.3 31.4 55.8 77.5 
Total .............................. 122.1 124.9 252.8 459.2 526.1 565.9 665.0 668.2 
Totalt,inkl.ikke 
rapportert fangst ............... 235.9 306.0 317.3 533.4 547.2 624.9 698.4 698.9 
Kilde: ICES arbeidsgruppe rapport 1990 
Forel~pige tall 
mye sild som er tatt i dette fiskeriet. 
Anslått kvantum ligger på omlag 20 000 
tonn, både for 1989 og 1990. 
Bestandsgrunnlag og reguleringer 
Figur 1.2.1 viser gytebestandens utvik- 
ling siden 1951, og Figur 1.2.2 viser 
årsklassenes størrelse i samme periode. 
Årlige fangster godt over anbefalte 
kvoter har gjort at gytebestanden frem- 
deles ikke har vokst til en Ønskelig stØr- 
relse (1.5 - 2.0 mill.tonn). De gode 
årsklassene 1981-1986 ser ut til å etter- 
følges av svakere årsklasser 
(1987-1989). Det betyr at kvotene bor 
holdes lavt for å unngå nedgang i be- + 
standen. I mai 1990 anbefalte ICES en 
kvote på 372 000 tonn for 1991, forut- 
satt at kvoten for 1990 ikke ble overfis- 
ket . 
Den avtaltekvoten for 1991 er 372 
000 tonn, derav 105 500 tonn til Norge. 
Fig. 1.2.1. NordsjØsild. 
Gytebestand (tusen tonn). 
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Fig. 1.2.2. Nordsj~sild. Årsklassestyrke (milliarder fisk) som ett-åringer. 
SkagerraklKattegat gang på ungsild av Nordsj~-opprinnel- 
Tabell 1.2.2 viser årlig fangst i perioden se. Fisket på ungsild foregår hovedsa- 
1982-1989. I 1989 ble fangsten nesten kelig med småmasket trål. Dette fisket 
halvert i forhold til rekordåret 1988. har siden 1985 vært regulert ved en 
Nedgangen skyldes i stor grad liten til- egen kvote for brislinglsild. For 1990 
Tabell 1.2.2. Sild. Fangst (tusen tonn) Skagerrak (fordelt på nasjoner) og Katte- 
gat (ICES område IIIa) . 
Danmark ......................... 43.3 54.1 64.6 88.2 94.0 105.0 144.4 47.4 
Fær0yene ........................ 0.7 2.0 0.9 0.5 0.5 - 
Den tyske dem.rep. ........... -f + + 
Norge ............................. 11.7 3.3 1.5 4.5 1.6 1.2 5.7 1.6 
Sverige ............................ 24.9 35.2 59.2 40.3 43.0 51.2 57.2 39.8 
Skagerrak ........................ 80.6 94.6 126.2 133.4 139.1 157.4 207.3 88.8 
Kattegat .......................... 77.5 103.4 106.4 109.1 73.3 76.4 125.8 83.3 
Skagerrak + 
Kattegat (IIIa) .................. 158.1 198.0 232.6 242.5 212.3 233.9 333.1 172.0 
Kilde: ICES arbeidsgruppe rapport 1990 
ForelØpige tall 
ble denne kvoten satt til 65 000 tonn. 
Tidligere (1986-1989) har den vært på 
80 000 tonn. En ytterligere reduksjon 
til 50 000 tonn er avtalt for 1991. Det 
er viktig at dette småsildfisket blir kraf- 
tig redusert, spesielt nå når det er svake 
årsklasser som blir beskattet. 
Avtalt kvote for voksen sild i 1990 
var på 120 000 tonn. Fangst-statistikken 
er ikke opparbeidet. For 1991 har ICES 
anbefalt en kvote på 91 000 tonn. Av- 
talt kvote er 104 500 tonn, hvorav 13 
940 tonn til Norge. 
Utvekslingen mellom denne bestan- 
den og sild i Nordsjstien er lite kjent. 
Det er mulig at bestanden også beskat- 
tes i andre områder. Fisket i juni-juli 
viser sammenhengende forekomster av 
sild langs eggakanten fra Hebridene og 
nordØstover helt til Tampen. I 1989 og 
1990 har det også vaert et sommerfiske 
ved Fær~yene. Denne silda kommer 
sannsynligvis fra ICES område VIa 
nord ogleller fra NordsjØen. 
For 1991 er Norge tildelt en kvote 
på 5 700 tonn. 
Området Vest av 4OV (ICES-område- 1.3 Makrell 
kart, VIa,  nord) N o r d s j ~ e n  og Skagerrak 
Årlig fiske i dette området har variert Fisket 
mellom 40 000 - 80 000 tonn i perioden I Nordsj~en og Skagerrak ble det offisi- 
1983-1989. Bestandssituasjonen ansees elt fisket 183 000 tonn i 1989. (Tabell 
som god. 1.3.1) De virkelige fangstene i NordsjØ- 
Tabell 1.3.1. Makrell. Fangst (tusen tonn) Nordsj~en og Skagerrak (ICES om- 
rådene IV og IIIa). 
1982 1983 1984 1985 1986 1987' 1988 1989' 
Belgia ............................. 
Danmark ......................... 
Fær~yene ........................ 
Frankrike ........................ 
Forb.rep. Tyskl. ................ 
Irland ............................. 
Nederland ....................... 
Norge ............................. 
Sverige ............................ 
Storbr.(Eng., Wales) ......... 
Storbr.(Skottland) ............. 
Sovjetunionen .................. 
Ikke fordelt ...................... 
Totalt ............................. 35.4 41.0 39.5 50.4 88.2 175.7 128.6 183.0 
Kilde: Data rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer 
Foreløpige tall 
Kan inkludere fangster tatt i IIa 
Knapt halvparten er utkast 
en var imidlertid på grunn av ieilrap- 
portering 50 % stØrre. Makrellarbeids- 
gruppen (ICES) regnet med at vel 92 000 
tonn makrell som egentlig var tatt i 
nordlige Nordsjøen ble feilrapportert 
til vest av 4" V (område VIa). Det vil 
si at det ble tatt 275 000 tonn makrell 
i Nordsjøen og Skagerrak i 1989. Dette 
er 30 000 - 40 000 tonn mindre enn det 
som reelt ble fisket i 1987 og 1988. I 
disse to årene regnet arbeidsgruppen 
med at henholdsvis 148 000 tonn og 
180 000 tonn tatt i nordlige Nordsjøen 
var feilrapportert til område VIa. 
Det internasjonale fisket fordeler seg 
med knapt 260 000 tonn i nordlige 
Nordsjøen, knapt 9000 tonn i sentrale 
Nordsjøen og knapt 8000 tonn i Skager- 
rak. Som vanlig foregikk fisket også i 
1989 hovedsakelig i tredje (103 000 
tonn) og fjerde (160 000 tonn) kvartal. 
Norge fisket 3000 tonn i Skagerrak og 
79 000 tonn i nordøstlige Nordsjøen. 
Det norske fisket foregikk hovedsake- 
lig i tredje kvartal, da 85 % av kvantu- 
i Nordsj~en. Makrellarbeidsgruppen 
regner med at uttaket av Nordsjøbe- 
standen i 1989 var på 3000 tonn. 
Det har vært en massiv innvandring 
av vestlig fisk til Nordsjøen i andre 
halvår i 80-årene. Det er forventet at 
dette vandringsmønsteret vil holde seg, 
og derved vil det også i 1991 være et 
godt grunnlag for makrellfisket utover 
sensommeren og høsten (se avsn. an- 
befalinger). 
Norskehavet 
Fisket 
Tabell l .3.2 viser at også i 1989 ble det 
fisket mye makrell nord for 62" N. Som 
i tidligere år domineres dette fisket av 
Norge som tok ca 80 % av kvantumet 
i 1989. Tidligere år har en del av fangs- 
tene som egentlig er tatt i NordsjØen 
blitt feilrapportert til Norskehavet. I 
1989 var tilgjengeligheten imidlertid 
god i dette området, og de fleste fangs- 
tene ble tatt mellom 62" - 65" N i tredje 
kvartal. I fierde kvartal var fisket ube- 
met ble tatt. J 
tydelig. Det foreligger ennå ingen offisiell Fangststatistikken for 1990 er ennå fangststatistikk for 1990. Ifølge forelø- ikke klar, men det norske kvantumet pig statistikk ligger det norske kvantum 
synes å være ca. 10 000 tonn lavere enn på rundt 70 000 tonn i 1990. i 1989. 
Bestandsgrunnlaget 
Sommeren 1990 ble gytebestanden i 
Nordsjøen målt ved å beregne egg- 
produksjonen. Når en så vet hvor man- 
ge egg en makrell gyter, er det mulig 
å beregne hvor mange fisk som har 
gytt. I 1990 ble gytebestanden beregnet 
til 78 000 tonn som er en fordobling 
siden 1988, men fortsatt er den på et 
svært lavt nivå. Også i 1989 var det 
vestlig makrell som stort sett ble fisket 
Området vest for De britiske Øyer 
Fisket 
Tabell 1.3.3 viser de enkelte lands 
fangster i det vestlige området (vest av 
4" V) for perioden 1982-1989. 
Også i 1989 ble forholdsvis store 
kvanta makrell, 92 000 tonn, tatt i 
nordlige Nordsjøen, men feilaktig rap- 
portert til det vestlige området. Dette 
skyldes tilgjengelighet av makrell og 
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Tabell 1.3.3. Makrell. Fangst (tusen tonn) vest for De britiske @yer (ICES om- 
rådene VI, VI1 og VIII a,b). 
1982 1983 1984 1985 19862 1987' 19882 198912 
Belgia ............................. 
Danmark ......................... 
........................ FærØyene 
Frankrike ........................ 
Forb.rep. Tyskl. ................ 
............................. Irland 
....................... Nederland 
Norge ............................. 
.............................. Polen 
Spania ............................ 
......... Storbr.(Eng., Wales) 
.............. Storbr.(N.Irland) 
................. Storbr.(Skottl.) 
.................. Sovjetunionen 
...................... Ikke fordelt 
............. Totalt ICES medl. 582.8 555.8 467.5 463.2 382.3 401.7 371.2 288.3 
Utkastpåfeltet ................. 24.9 11.3 12.1 4.5 5.8 4.9 
............................. Totalt 607.7 567.1 479.6 467.7 382.3 401.7 377.0 293.2 
Data rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer 
Forelopige tall 
Inkluderer fangster feilrapportert fra ICES område IVa 
Data rapportert til ICES 
re å begrense uttaket av nordsjøbestan- 6000 tonn av oss, det vil si en netto 
den bør sentrale og sørlige Nordsj~en tilgang til Norge på 8500 tonn. Totalt 
(områdene IVb,c) samt Skagerrak være kan Norge i henhold til fiskeriavtalene 
stengt hele året. for 1991 fiske ca. 177 500 tonn makrell. 
Internasjonale avtaler for 1991 
Norge og EF ble enige om å holde 
eget fiske samt avtaler med tredje land 
innenfor en ramme på 575 000 tonn i 
1991. Avtalen med EF gir Norge 170 000 
tonn. Av dette kan vi ta 117 600 tonn 
i nordlige Nordsj~en (inklusiv inntil 3 
000 tonn i Skagerrak). 
Norge har avgitt ca. 1000 tonn til 
Sverige. Ifølge avtalen med Færøyene 
får vi 14 500 tonn mens Færøyene får 
1.4 Taggmakrell 
Fisket 
I de siste årene har det norske tagg- 
makrellfisket tatt seg kraftig opp. I 
1989 ble det fisket 90 000 tonn og i 
1990 ca. 120000 tonn. Det norske fisket 
har hovedsakelig foregått i Nordsjøen 
(Tabell 1.4.1) der 95 % av fangstene 
ble tatt i 1989. Resten ble tatt i Norske- 
havet (Tabell 1.4.2). I det vestlige om- 
Tabell 1.4.1. Taggmakreli. Fzngst (tusen tonn) Nordsj~en (ICES området IV). 
Belgia ............................. + + + + + + + + 
Danmark ......................... 1.6 1.6 23.7 22.5 18.7 7.32 20.32 23.32 
Frankrike ........................ 0.6 0.4 0.8 0.3 0 . 2 ~  0 . 2 ~  0 . 8 ~  0.2 
Forb.rep. Tyskl. ................ + 0.1 + + + 0.2 0.5 
Nederland ....................... 0.6 2.0 0.8 0.2 0.6 0.9 1.1 14.2 
Norge ............................. + 0.3 0.1 0.2 0.8 11.72 34.42 84.2 
Polen .............................. + 
Sverige ............................ + 2  
Storbr.(Eng., Wales) ......... + + + O. 1 + 0.3 0.4 + 
Storbr.(Skottl.) ................. 0.5 1 .O 0.5 0.5 5.7 2.1 
Feilrapp. + utkast ............. - -12.6 
Totalt ............................. 2.8 4.4 25.9 24.3 20.8 20.9 62.9 112.0 
ForelØpig tall 
Inkluderer fangster fra Skagerrak (IIIa) 
Inkluderer fangster fra Norskehavet (IIa) 
rådet (område VIa, Tabell 1.4.3) har 
Norge tradisjonelt fanget lite, og i 1989 
var der ingen fangster. E t  annet viktig 
fiskeområde er vest og sør av Irland 
(område VII) der det ble fisket 137 000 
tonn i 1989 mot 90 000 tonn året før. 
I dette området tok norske fiskere noen 
små fangster på slutten av 70-tallet. 
Vandringsm~nster, bestandsgrunnlag 
og anbefalinger 
Fordeling av egg og larver av tagg- 
makrell viser at det i hvertfall er tre 
hovedgyteområder (Fig. l .4.1). Gytepe- 
rioden er litt forskjellig for de tre om- 
rådene. Taggmakrellen vandrer over 
store områder etter gyteperioden. På 
grunnlag av toktresultater og fordelin- 
gen av fisket ser det ut for at tagg- 
makrellens vandringsmØnster er som 
vist i Figur 1.4.1. I 1989, etter gytingen 
i det vestlige området, vandret den 
nordover og ble fisket i norsk sone 
nord for 62" N i juli. Fisket fulgte så 
bestanden sørover langs norskekysten 
og inn i nordlige Nordsjøen (område 
IVa nord). I løpet av september og 
oktober flyttet fisket seg videre sørover 
Tabell 1.4.2. Taggmakrell. Fangst (tusen tonn) Norskehavet (ICES området IIa). 
Danmark ......................... + 
+ + 2 ........................ 2 2 Frankrike 
Forb.rep. Tyskl. ................ O. 1 + 
Norge ............................. 0.4 + O. 1 0.2 3.3 6.3 4.8 
Sovjetunionen .................. 0.5 + 
Totalt ............................. 0.4 + O. 1 0.2 3.3 6.9 4.8 
Foreløpige tall 
Fangstene inkludert i Tabell 1.4.1 
Tabell 1.4.3 Taggmakrell. Fangst (tusen tonn) ICES området VI. 
Danmark ......................... 2.8 + 0.8 1.7 1.0 
FærØyene ........................ 1.2 4.0 2.0 4.5* 4.02 3.1 
Frankrike ........................ + + + + + + + + 
Irland ............................. - 15.1 13.9 27.1 28.1 29.7 27.9 17.7 
Forb.rep.Tyskland ............. 2.1 4.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.6 1.2 
Nederland ....................... 0.1 5.5 17.5 18.5 3.5 5.8 3.3 1.9 
Norge ............................. O. 1 O. 1 O. 1 + 
3 3 3 3 Spania ............................ 
Storbr.(Eng., Wales) .......... + + 1.0 0.2 0.4 0.5 + 
Storbr. (Skottl.) ................ 0.1 + 0.2 1.4 0.1 1.0 7.8 1.7 
Feilrapp. + utkast ............. - -19.2 -13.9 -7.3 6.5 
Totalt ............................. 6.3 24.8 31.7 33.0 20.5 35.2 45.9 33.1 
- 
ForelØpige tall 
Inkluderer fangster fra IIIa, IVa, b og VIb 
Inkludert i VI1 
Tabell 1.4.4. Taggmakrell. Fangst (tusen tonn) vest og sør av Irland (ICES 
området VII) . 
Totalt ............................. 34.7 33.5 42.9 39.0 77.6 100.7 90.3 137.7 
' ForelØpige tall 
i området IVa og videre inn i IVb i 
november. Det norske fisket sluttet i 
november, sannsynligvis fordi fisken 
forlot norsk sone. Den vandret da tro- 
lig nordvestover mot Skottland og 
Shetland. Den ble da observert i store 
mengder i dette området av skotske 
forskningsfartøy. 
Komponenten som gyter i sørlige 
Nordsjøen i mai-juli begynner like etter 
gyting å vandre nordover langs vest- 
kysten av Nederland og Danmark. I 
oktober vandrer den vest og sØrover 
igjen. Det ser derfor ut for at den bare 
i relativt liten grad overlapper med 
vestlig taggmakrell (Fig. 1 .4. l). 
Når det gjelder vandringsmønsteret 
og bestandstilhørigheten til taggmakrel- 
len som gyter i det sørlige området, 
utenfor Spania og Portugal, er vand- 
ringsmønster og bestandsidentitet mer 
uklart. 
Det norske fisket beskatter hovedsa- 
kelig taggmakrell som har sin opprin- 
nelse i gyteområdet sørvest av Irland. 
Gytebestanden ble i 1989 beregnet via 
eggproduksjon til 2.1 mill. tonn. Gyte- 
bestanden består hovedsakelig (90%) 
av 1982-årsklassen. I 1989 ble det tatt 
250 000 tonn av denne gytekomponen- 
ten. Fiskes det med samme innsats i 
1990 vil fangstene komme opp i 300 000 
tonn. Dersom et liknende kvantum taes 
ut i årene framover vil beslanden vare 1.5 Lodde 
til ut i midten av 90-årene dersom det Barentshavet 
ikke kommer inn nye sterke årsklasser. Tabell 1.5.1 viser fangst av lodde i 
I de siste 50 årene har det vært 6-7 Barentshavet fordelt på nasjoner for 
gode årsklasser. årene 1980-1990. 
14" 12" 10" 8" 6' C 2" O" 2' 4" 6" 8" 10" 12" 
Oppvekstornråder: 
Vestlige gytere  
Gytemax: Mai-Jun 
Fig. 1.4.1 Taggmakrell. 
Gyteområder og sann- 
synlige vandringsmøn- 
ster, basert på toktresul- 
tat og fiskemønsteret de 
siste par årene. 
Fabel1 l .'.l. Lodde. Fangst (tusen tonn) Barentshavet. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Norge 
vinter ................. 555 812 568 732 365 342 72 O O O O 
sommer .............. 443 445 591 760 472 111 O O O O O 
totalt .................. 998 1257 1159 1492 837 453 72 O O O O 
USSR ................... 641 721 596 846 628 398 51 O O O O 
Andre ................... 9 28 5 36 42 17 O O O O O 
Sum ...................... 1648 2006 1760 2374 1507 868 123 O O O O 
Fisket i 1990 
Det ble, i samsvar med anbefalingene 
fra ICES ikke åpnet for loddefiske i 
Barentshavet verken i vår- eller hØstse- 
songen 1990. 
Bestandsgrunnlaget 
De akustiske målene for loddebestan- 
dens storrelse siden 1973 og gjennom- 
snittsvekter for aldersgruppene hvert 
år er gitt i Tabell 1.5.2. På grunnlag 
av de akustiske mengdemålingene i 
september-oktober og yngel-undersØ- 
kelsene i august-september 1990 kan 
bestandssituasjonen oppsummeres slik: 
Årsklassen 1986 (4-åringene) er knapt 
nok representert i provene, og er prak- 
tisk talt forsvunnet fra bestanden. Års- 
klassen 1987 (3-åringene) er i antall 
omtrent ti ganger så stor som tilsvaren- 
de årsklasse (1986) i 1989. Gjennom- 
snittsvekten er omtrent 20% hØyere 
enn i 1989 (27.1 g mot 22.8 g i 1989), 
og biomassen av denne årsklassen er 
derfor ca. tretten ganger så stor som 
tilsvarende årsklasse i 1989. Denne 
gjennomsnittsvekten for 3-åringer er 
den høyeste som har vært målt siden 
disse målingene startet i 1973, og er 
like h ~ y  som den heryeste gjennom- 
snittsvekten f ~ r  målt på 4-åringer. Års- 
klassen 1988 (2-åringene) er også om- 
trent ti ganger så tallrik som 1987- 
årsklassen var i 1989. Gjennomsnitts- 
vekten er også her omtrent 20% høyere 
enn for 2-åringene i 1989, (15.3 g mot 
12.4 g i 1989), og biomassen er derfor 
nesten tolv ganger så h ~ y  som for den- 
ne årsklassen. For 2-åringene er gjenn- 
omsnittsvekten i 1990 den hØyeste som 
har vært målt i unders~kelsesperioden. 
Årsklassen 1989 (l-åringene) tyder på 
å være blant de mest tallrike vi har 
målt i unders~kelsesperioden, trolig på 
nivå med enkelte av årsklassene i 
70-årene. Gjennomsnittsvekten er i 
1990 litt hØyere enn i 1989 (3.8 g mot 
3.4 i 1989). Biomassen av den fiskbare 
delen av loddebestanden har Økt bety- 
delig fra 1989 (Tabell 1.5.2). En Økning 
var ventet, men siden den individuelle 
veksten økte langt mer enn ventet, ble 
den totale biomassen, og i særdeleshet 
biomassen av den modnende delen av 
bestanden, h ~ y e r e  enn det var grunn 
til å tro før unders~kelsene hosten 
1990. Gytebestanden vinteren 1991 vil 
bestå av det som er igjen av 1986 og 
1987-årsklassene, men f ~ r s t  og fremst 
av en stor komponent av den raskt 
voksende og tidlig modnende 1988 års- 
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Fig. 1.5.1. Lodde. Utbredel- 
se og mengde av lodde i ja- 
nuar (tonnlkvadratnautisk 
mil) og de vigtigste område- 
ne for gyting i 1990. 
Fig. 1.5.2. Lodde. Utbredei- 
se og mengde av lodde i sep- 
tember (tonnlkvadratnautisk 
mil). 
Som det framgår av Tabell 1.5.2 er mye av bestanden gyte og d~ som tre- 
biomassen av 2-åringer på hØyde med åringer, slik at stØrrelsen av bestanden 
det vi hadde i 70-årene. Mengden av blir lav i forhold til produksjonen. Det 
eldre fisk er likevel lav, og totalbiomas- kan likevel ikke ventes at veksten skal 
sen av den fiskbare bestand er lavere være så god i 1991 som i 1990. Den 
enn i hele perioden fØr 1981. Med den tallrike 1989-årsklassen vil nemlig f ~ r e  
h ~ y e  veksten vi har nå, vil også svært til en stor biomasse~kning av loddebe- 
standen, slik at beitetrykket på plank- 
tonet vil Øke. Selv små forandringer i 
individuell vekst får store konsekvenser 
i en så tallrik bestand, og dette gjør 
det vanskelig å forutsi utviklingen i 
bestanden. 
På kort sikt synes situasjonen loven- 
de når det gjelder rekruttering til be- 
standen. 1989-årsklassen viser seg å 
være så sterk som det ble antydet ba- 
sert på yngelundersøkelsene sommeren 
og høsten 1989, og vil ved samme over- 
leving som for 1986, 1987 og 1988- 
årsklassene alene bidra til en videre 
økning av den voksne bestanden i 1991 
og 1992.' Imidlertid ser det ut til at 
1990-årsklassen kan bli svakere. Under 
et larvetokt i juni ble årsklassen funnet 
å være svært tallrik, og mengden ble 
beregnet til å være minst like stor som 
larvemengdene på begynnelsen av 
80-tallet. Under de internasjonale yn- 
gelundersøkelsene i Barentshavet i au- 
gust 1990 ble det imidlertid funnet langt 
mindre loddeyngel enn i 1989. Det ble 
heller ikke under flerbestandsunders@- 
kelsene i september påvist særlig store 
mengder yngel. Dette kan tyde på at 
dødeligheten på larvene i 1990 har økt. 
Dette kan ha sammenheng med en 
Økende mengde ungsild i det sørlige 
Barentshavet. 
Situasjonen kan oppsummeres slik: 
Loddebestanden er nå, på grunn av fis- 
kestoppen, gode rekrutteringsforhold, 
lav predasjon og svært gode vekstfor- 
hold, bygget opp igjen til nivået før 
sammenbruddet. På grunn av den høye 
veksten, med lav gytealder og få alders- 
grupper i bestanden som følge, er be- 
standen likevel i en ustabil fase, hvor 
rekrutteringssvikt fort vil kunne føre til 
ny nedgang. Mengden av ungsild i Ba- 
rentshavet er økende, det samme gjel- 
der mengden av ungtorsk. Dette vil øke 
faren for rekrutteringssvikt, og Øke 
dødeligheten på voksen bestand. Stor 
forsiktighet må derfor vises under be- 
Tabell 1.5.3. Lodde. Fangst (tusen tonn) Island - Jan Mayen. 
Island 
vinter ................. 
sommer .............. 
totalt .................. 
Norge 
vinter ................. 
sommer .............. 
totalt .................. 
Færøyene ............... 
Andre ................... 
Sum ...................... 762 34 133 983 1264 992 1020 1034 782 849 
Tallene for 1990 er foreløpige 
20 
skatnlng av denne bestanden I de kom- 
mende år, og beskatningen vil ventelig 
bli anbefalt konsentrert om gytebestan- 
den. Det må dessuten ventes at nivået 
på uttaket vil måtte variere mye fra år 
til år. 
Reguleringer 
Reguleringene av loddebestanden har 
siden 1979 hatt som mål å sikre at en 
tilstrekkelig stor del av gytebestanden 
fikk gyte til å sikre brukbar rekrutte- 
ring. Den modnende bestanden er nå 
oppe igjen på et nivå hvor det kan tilla- 
tes et fiske etter disse kriteriene. Det 
internasjonale råd for havforskning an- 
befalte at det vinteren 1991 kunne fis- 
kes inntil 1 mill. tonn lodde i Barents- 
havet. Den norsk-sovjetiske fiskeri- 
kommisjonen fastsatte kvoten for vin- 
teren 1991 til 850 000 tonn, hvorav 
Norges andel er 510 000 tonn. Eventu- 
ell anbefaling om et fiske hosten 1991 
vil bli gitt av ACFM i mai. 
Island - Jan Mayen 
Tabell 1.5.3 viser fangst av lodde ved 
Island - Jan Mayen fordelt på nasjoner 
for årene 1981-1990. 
Reguleringer 
Reguleringene av denne bestanden tar 
sikte på at minimum 400 000 tonn skal 
få gyte, for å sikre rekrutteringen. 
Akustiske estimater i november 1990 
og tidlig i januar 1991 viste at gytebe- 
standen var mellom 300 000 og 400 000 
tonn, og fisket ble derfor stoppet. 
Bestandsgrunnlaget for fiske hØsten 
1991 og vinteren 1992 er forel~pig usik- 
kert, og anbefaling vil bli gitt senere. 
Fisket 
I 1989 ble det av 14 nasjoner landet 
ialt 630 000 tonn kolmule. Det er en 
Økning på nesten 77 000 tonn i forhold 
til det lave 1988-resultatet. I Tabell 
1.6.1 er fangstenes fordeling vist på 
områder og nasjoner, og Tabell 1.6.2 
viser totalfangstene siden 1980. 
En skiller mellom to hovedbestander 
av kolmule, en nordlig og en sydlig, 
med et overlappingsområde ved Porcu- 
pinebanken vest av Irland. Hovedfisket 
foregår på den nordlige bestanden om 
våren når den voksne delen er på gyte- 
feltene langs eggakanten vest av De 
britiske Øyer, eller på vandring til og 
fra disse. Fra den sydlige bestanden ble 
det i 1990 tatt 34 000 tonn, bare vel 5 
% av totalen. 
I det direkte kolmulefisket ved Fær- 
Øyene og vest av De britiske Øyer del- 
tok det 38 norske båter i 1989 som tok 
opp 258 000 tonn. Det er en Økning 
på 50 000 tonn fra 1988, men 25 000 
tonn under rekorden fra 1986. 
Fra industritrålfisket i Nordsj~en er 
det registrert en fangst på 43 000 tonn 
kolmule landet av norske båter i 1989. 
Det er nesten en fordobling av års- 
fangsten for de tre siste årene, og bare 
i underkant av de gode fangstene i pe- 
rioden 1982-1985. Dette fisket behand- 
les særskilt under «Industritrålfisket i 
Nordsjøen» (Kap. 2.7). 
I 1990 begynte direktefisket etter 
kolmule allerede tidlig i januar, med 
første innmelding den 18 januar. Fis- 
ket, som da foregikk ved Porcupine- 
banken, kom imidlertid skikkelig igang 
f ~ r s t  rundt 5 februar. I midten av april 
Tabell 1.6.1. Kolmule . Fangst (tonn) 1989 fordelt på områder . 
Ved FærØyene NordsjØen Morske- Sydlig Total 
og vest av (bifangst) havet område 
De brit . Øyer (Biscaya) 
Danmark ...................... 25 26 605 26 630 
Den tyske dem.rep. ......... 3 225 1 341 4 566 
Forb.rep.Tyskland .......... 848 3 851 
Frankrike ...................... 2 190 1 2 191 
FærØyene ...................... 70 711 3 325 1 047 75 083 
Island ........................... 4 977 4 977 
Nederland ..................... 2 078 2 078 
Norge ........................... 258 386 42 956 301 342 
Portugal ........................ 3 557 3 557 
Sovjetunionen ................ 127 682 35 250 162 932 
Spania .......................... 30 108 30 108 
Storbr.(Eng. ,Wal.) .......... 1 557 1 557 
Storbr.(Skottl.) .............. 11 127 11 127 
Sverige ......................... 3 062 3 062 
Totalt ........................... 477 829 75 958 42 615 33 695 630 097 
- 
Kilde: Rapport fra ICES' arbeidsgruppem~te i 1990 . 
Tabell 1.6.2. Kolmule . Fangst (tusen tonn) . 
Danmark ......................... 
Den tyske D.R. ................ 
Forb.rep.Tysk1. ................ 
Frankrike ........................ 
Fær~yene ........................ 
Gr~nland  ......................... 
Irland ............................. 
Island ............................. 
Nederland ....................... 
Norge ............................. 
Polen .............................. 
Portugal .......................... 
Spania ............................ 
Sovjetunionen .................. 
Storbr.(En. ,Wal.) ............. 
Storbr.(Skottl.) ................. 
Sverige ............................ 
Total .............................. 1122.6 909.6 576.4 570.1 641.8 695.6 826.9 664.3 553.3 630.2 
Kilde: Rapport fra ICES' arbeidsgruppemØte i 1990 . 
Fig. 1.6.1. Kolmule. Utbre- 
delse og tetthet, mars-april 
1990. Integrert ekkomengde. t i8' ' 6 ' It ' 
forflyttet flåten seg til feltene vest av 
Hebridene hvor den de neste ukene 
arbeidet seg nordover til FærØysonen. 
Første innmeldte last derfra var den 13. 
mai, og siste innmelding den 24. mai 
da vårens norske kolmulefiske ble av- 
sluttet. Fær~yiske båter fortsatte fisket 
ennå en tid langs egga vest av Færøye- 
ne. 
I 1990 var det spesielt dårlige vaerfor- 
hold på feltene vest av De britiske 
Øyer, og fisket var gjennom sesongen 
flere ganger sterkt værhindret. Likevel 
resulterte det norske direktefisket våren 
1990 i en rekordfangst på ca. 286 000 
tonn, eller 28 000 tonn mer enn i 1989. 
Av dette kvantumet ble 216 000 tonn 
tatt i EF-sonen hvor kvoten ble opp- 
fisket, og 20 000 tonn i Fær~ysonen 
hvor kvoten var 35 000 tonn. Resten, 
50 000 tonn, ble fisket i internasjonalt 
område vest av Irland. 
Det ble bare meldt om mindre inn- 
blanding av vassild i kolmulefangstene 
denne sesongen. 
Bestandsgrunnlaget 
Også våren 1990 ble det gjeilnomf~rt 
akustiske målinger på kolmulas gytebe- 
stand vest av De britiske Øyer. Om- 
rådet fra seir av Irland til aiærØyene og 
Shetland ble dekket langs eggakanten 
og utenfor. Utbredelse og tetthet av 
kolmule var mye lik situasjonen i 1988 
og 1989. De høyeste konsentrasjonene 
ble i forste halvdel av april funnet i 
nordkant av Porcupinebanken og sør- 
vest for Hebridene (Fig. 1.6.1). 
Målingene av komule de siste tre 
årene har ligget på omtrent samme ni- 
vå, men med en liten nedgang å spore 
i gytebestanden. Observert total gjenn- 
omsnittslengde og -vekt har også hatt 
en nedgang i samme periode, noe som 
skyldes storre innslag av yngre fisk. 
Resultatene fra de akustiske målin- 
gene, sammen med resultater fra andre 
nasjoners unders~kelser og fra det in- 
ternasjonale fisket, danner, sammen 
med materiale fra tidligere år, grunn- 
laget for den internasjonale arbeids- 
gruppens videre analyse av bestanden. 
Gytebestandens s t~rre lse  i 1990 for den 
nordlige bestanden ble således bereg- 
net til 5.1 mill. tonn, som er en liten 
Økning fra 1989. Med samme fangstinn- 
sats og fisked~delighet som tidligere vil 
bestanden sannsynligvis holde seg på 
dette nivået de nærmeste årene. 
Gytebestanden domineres nå av 3-5 
år gammel kolmule hvorav 3-åringene 
ble funnet å være mest tallrik. Det har 
således vært en generell nedgang også 
i gjennomsnittsalderen for gytebestan- 
den. 
Årsklassen 1989 er den sterkeste re- 
gistrert som O-gruppe siden de rike 
1982- og 1983-årsklassene. Den er fore- 
løpig anslått å være langt over gjenn- 
omsnittet i antall, og forventes derfor 
å gjøre seg gjeldene i gytebestanden 
innen få år. 
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Reguleringer 
ICES anbefaler at fisked~deligheten 
ikke økes utover nåværende nivå, d.v. 
s. tilsvarende en totalfangst fra den 
nordlige kolmulebestanden på 670 000 
tonn i 1991. 
1.7 Brisling 
Nordsj~en 
I 70-årene ble det årlig fisket 200 000 
- 600 000 tonn brisling i Nordsjøen, 
men utover i 80-årene har fangstene 
avtatt og gjennomsnittet for årene 
1985-1989 er bare 50 000 tonn. Dette 
skyldes en generell nedgang i brisling- 
bestandens størrelse. 
I 1989 ble det fisket 65 000 tonn, og 
som i tidligere år ble det aller meste 
tatt i dansk industrifiske om vinteren i 
området vest av Jylland. Norske ring- 
notfartøy tok 150 tonn i 1989 utenfor 
kysten av Nord-England og 1800 tonn 
i 1990. 
Fangstene domineres av 1- og 2-års 
brisling. 1986-årsklassen var forholdsvis 
sterk, og dette ga et oppsving i fisket 
i 1987 og 1988. Undersøkelser viste at 
1988-årsklassen også var sterk som 
O-gruppe. Denne årsklassen ga ikke så 
stort utslag i 1989-fangsten som ventet, 
men dominerte fangstene i første kvar- 
tal i 1990. 
De internasjonale ungfiskundersø- 
kelsene i januar-februar 1990 viste at 
1989-årsklassen var meget svak, men 
for brisling har et slikt mål for rekrutte- 
ringen ikke særlig stor presisjon. Det 
fins heller ikke noen beregninger eller 
mål på bestandens størrelse. Derfor er 
Tabell 1.9.1. Brisling. Fangst (tusen tonn) Nordsjøen (ICES område %V). 
Belgia ............................. + + + + 
Danmark ......................... 232.2 188.2 116.6 72.6 68.1 39.5 11.7 30.4 
FærØyane ........................ 2.8 
Frankrike ........................ + 
Den tyske dem.rep. ........... 6.2 4.8 1.5 0.6 0.6 
Nederland ....................... O. 1 0.6 0.5 
Norge ............................. 68.6 0.4 19.5 12.0 7.4 6.7 
Sverige ............................ 0.6 
Storbr.(Engl. ,Wales) ......... 6.7 14.0 14.9 3.6 0.9 3.4 4.1 0.7 
Storbr. (Skottland) ............ 6.3 1.7 0.2 -t + + 0.2 
Sovjetunionen .................. 
Totalt ............................. 323.4 209.1 152.7 88.2 77.1 50.2 16.4 31.8 
Kilde: ICES arbeidsgruppe 
ForelØpige tall 
det ikke grunnlag for noen fangstpro- 
gnose eller for en vitenskapelig basert 
anbefaling om fangstkvote for 1991. 
Etter avtale mellom EF-kommisjo- 
nen og Norge, kan norske fiskere i 
1991, som tidligere år, ta inntil 2000 
tonn brisling i EF-sonen i NordsjØen. 
Det er ikke fastsatt noen kvote for 
norsk sone i NordsjØen, men her er det 
på grunn av bestandens størrelse uri- 
melig å regne med fangstmuligheter. 
Skagerrak-Kattegat 
Også i dette området har fangstene 
gått nedover; fra rundt 70 000 tonn i 
begynnelsen av 80-årene til ca 8 000 
tonn i 1988 og 1989. Tallene for bris- 
lingfangsten er noe usikre, fordi brislin- 
gen nå hovedsakelig tas som bifangst i 
et småsildfiske med trål. 
Med unntak for 1986-årsklassen har 
alle årsklasser vært svake i de senere 
år, og akustiske undersøkelser viser at 
brislingbestanden er på et meget lavt 
nivå. På dette grunnlag er det beregnet 
at fangsten i 1990 vil bli omtrent som 
i 1989, og det er intet som tyder på 
bedre fangstmuligheter i 1991. 
Brislingfisket i ~ k a ~ e r r a k ,  der norske 
fiskere har adgang til å fiske, er regu- 
lert ved årlige avtaler mellom E F  (Dan- 
mark), Sverige og Norge. For 1990 var 
det avtalt en totalkvote på 65 000 tonn 
«brisling», men avtalen spesifiserer at 
«brisling» også omfatter småsild som 
nå dominerer fullstendig i blandings- 
fangstene. 
I henhold til avtalen som er inngått 
for 1991, er det avsatt en «brisling»- 
kvote på 3 205 tonn til Norge. Dette 
vil ikke begrense det tradisjonelle fis- 
ket i fjordene, og det er for tiden ingen 
interesse for noe norsk fiske av brisling 
i andre deler av Skagerrak. 
Den internasjonale forvaltningen av 
brislingbestandene i Skagerrak-Katte- 
gat og i Nordsj~en er vanskelig, både 
fordi de mer langsiktige svingningene i 
bestandene synes å være miljØbestemt, 
og fordi brislingen i stor grad opptrer 
og fiskes i blanding med småsild. Fisket 
forgår hovedsakelig med småmasket 
trål og fangstene anvendes for fiske- 
mel-produksjon. For å redusere fangs- 
ten av småsild er det innført et sperret 
område vest for Jylland, og kvotene for 
«brisling» i Skagerrak-Kattegat er re- 
dusert. Mer nordsjøsild og mindre bris- 
ling gjør det imidlertid vanskelig å få 
«rene» brislingfangster med trål. Det 
er beregnet at fangstene i «brislingfis- 
ket» i Nordsjøen i 1989 besto av rundt 
100 000 tonn sild, 62 000 tonn brisling 
og 30 000 tonn andre arter, vesentlig 
taggmakrell og hvitting. 
Fjorder, Vest-Norge 
I 1989 ble det fisket 2 400 tonn 
(140 000 skjepper) brisling i fjordene 
mellom Lindesnes og Stadt. Dette er 
bare halvparten av g jennomsnittsfangs- 
ten for siste 10 års periode. Fangsten i 
1990 i samme område ble også dårlig: 
2 700 tonn (160 000 skjepper) etter 
foreløpige oppgaver. Samlet ble det i 
hele landet tatt ca. 4 300 tonn (274 000 
skjepper) brisling i 1990. 
Utbyttet i fjordene på Vestlandet i 
1990 ble dårligere enn ventet ut fra de 
prognoser Havforskningsinstituttet 
hadde utarbeidet («Fiskets Gang», nr. 
3, 1990). 
Også høsten 1990 ble det foretatt 
unders~kelser i utvalgte fjorder i Vest- 
Norge for å kartlegge utbredelse og 
mengde av årsyngel av brisling. Datae- 
ne fra undersøkelsen er under bear- 
beiding, og vurderinger av fangstmulig- 
hetene i de forskjellige fjordene publi- 
sert i «Fiskets Gang» nr. 2 1991. 
1.8. Polartorsk 
Fisket 
Fisket etter polartorsk begynte i slutten 
av 60-årene og nådde et maksimum på 
nærmere 350 000 tonn i 1971. Polartors- 
ken har hovedsakelig vært beskattet av 
sovjetiske fiskere, men fra 1969 til 1972 
drev også norske fiskere et kommersi- 
elt polartorskfiske og nådde kvanta på 
mellom 15 000 og 20 000 tonn. Siden 
1973 har Norge ikke hatt regulært fiske 
etter polartorsk, og bare enkeltfangster 
i forbindelse med leitetjeneste eller 
under loddefisket har vært tatt. Sovjet 
hadde en sterk nedgang i fangstene fra 
midten av 70-årene fram til 1980. HØS- 
ten 1982 hadde Sovjet et bra fiske i den 
Østlige delen av Barentshavet og landet 
mer enn 90 000 tonn polartorsk (Ta- 
bell 1.8. l ) ,  men i de senere år har det 
igjen vært en nedgang i fangstene. Det 
er ikke rapporter noen fangster i 1989. 
Tabell 1.8.1. Polartorsk. Fangst (tonn) Barentshavet. 
USSR ............................. O 23779 90371 37316 5560 10618 599 145 O O 
Norge ............................. 58 105 73 O O O O O O O 
--- 
Total .............................. 58 23884 90444 37316 5560 10618 599 145 O O 
Kilde: Bull. Stat. og Fiskeridirektoratet. 
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Bestandsgrunnlaget 
Fram mot slutten av 70-åsene var be- 
standen av polartorsk sannsynligvis li- 
ten. I 80-årene har det imidlertid vært 
flere år med god rekruttering, og be- 
standen er derfor gradvis blitt stØrre. 
Særlig 1985- og 1986-årsklassene har 
vært tallrike på O-gruppestadiet. Under 
O-gruppeunders~kelsene i august 1990 
hadde polartorskyngelen som vanlig en 
delt utbredelse på et Østlig og et vestlig 
område. Tetthetene var lave, og den 
beregnede mengdeindeksen var noe la- 
vere enn den i 1989, men litt hØyere 
enn gjennomsnittet for årene 1977- 
1989. Under flerbestandstoktet i Ba- 
rentshavet hØsten 1989 ble de tetteste 
forekomstene av polartorsk funnet helt 
Øst ved Novaya Semlja, ellers ble det 
kun funnet svært tynne konsentrasjo- 
ner. En akustisk måling foretatt under 
dette toktet viste også at bestanden nå 
er på et svært lavt nivå, bare ca 210 
000 tonn ble funnet. Da temperaturen 
i det nord~stlige Barentshavet var noe 
h ~ y e r e  enn vanlig under denne under- 
s~kelsen, er det likevel mulig at en del 
av bestanden har vandret til områder 
lengre nord og ost, som ikke ble dek- 
ket. 
Reguleringer 
Det er fra norsk side ingen spesielle 
reguleringer for polartorsk. 
2. BUNNFISK 
2.1 Norsk-arktisk torsk 
Fisket i I989 og 1990 
Totalkvoten for i989 ble satt til 300 
000 tonn, «Murmansk-torsk» inkludert, 
men 40 000 tonn norsk kysttorsk ikke 
medregnet. Etter overf~ring av 22 000 
tonn fra sovjetisk kvote til Norge dispo- 
nerte norske fiskere 178 000 tonn, med 
40 000 tonn kysttorsk inkludert. Sovje- 
tiske fiskere disponerte 134 000 tonn. 
Til tredjeland var avsatt 28 000 tonn, 
hvorav 12 000 tonn ble reservert for 
deres fiske i fiskervernsonen ved Sval- 
bard. Resten av tredjelandskvoten 
skulle dekke deres fiske i norsk og 
sovjetisk økonomisk sone. 
Forel~pige oppgaver for 1989 tyder 
på at totalkvantumet av norsk-arktisk 
torsk nådde opp i 333 000 tonn (Ta- 
bell 2.1.1), 33 000 tonn mer enn ved- 
tatt kvote. Overfisket av totalkvoten 
skyldes at 22 000 tonn norsk «kyst- 
torsk» er regnet som norsk arktisk 
torsk, og at tredjeland landet 11 000 
tonn mer enn avsatt for deres fiske. 
Totalt landet norske fiskere 176 000 
tonn torsk, 2 000 tonn mindre enn 
avtalt med Sovjet (Tabell 2.1.2). 
Tabell 2. l .  1. Norsk-arktisk torsk. Landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner 
og områder. 
Færøyene ........................ 10.4 12.8 11.1 10.7 13.4 18.7 15.1 15.3 15.7 5.5 
Frankrike ........................ 3.1 0.8 0.1 + + 0.6 + 2.5 1.9 
Tyskland ......................... 2.5 2.0 1.8 1.7 5.4 11.6 8.0 3.4 3.6 
Norge ............................. 277.8 287.5 234.0 230.7 211.1 232.1 268.0 223.4 159.9 86.3 
Storbritania ...................... 5.3 6.6 5.8 3.7 3.3 7.6 11.0 8.1 8.7 8.g2 
Sojetunionen .................... 83.0 40.3 23.0 22.3 62.5 150.5 202.3 169.4 134.3 70.5 
Andre ............................. 14.5 14.5 14.2 8.6 12.2 9.0 18.7 12.8 9.1 0.1 
Total .............................. 399.0 363.7 290.0 277.7 307.9 430.1 523.1 434.9 333.2 171.0 
Barentshavet .................... 137.0 96.6 64.8 54.3 112.6 157.6 146.1 166.6 163.9 58.4 
Bjørnøyal Spitsbergen ........ 16.8 31.0 24.9 25.8 21.0 69.8 131.6 58.4 19.2 15.0 
Norskehavet ..................... 245.2 236.1 200.3 197.6 173.6 202.7 245.4 209.9 150.1 97.8 
Foreløpig 
E F  samlet 
Fangst pr. 30111-90 
Tabefl 2.1.2. Norsk-arktisk torsk og kysttorsk. Norske landingen: (tusen tonn) 
fra områdene nord for 62"n.br. 
Garn .............................. 120 107 89 116 81 59 47 41 56 37 
Line ............................... 66 76 52 32 30 43 50 62 30 22 
Snare .............................. 36 39 29 30 38 31 11 8 14 12 
Snurrevad ........................ 22 33 30 25 23 20 13 10 13 9 
Trål ................................ 76 69 68 55 63 102 175 123 63 28 
Annet ............................. 7 6 4 6 4 3 3 1 + + 
Total .............................. 327 330 272 264 239 258 299 245 176 113 
ForelØpig 
Inkludert landinger av bifangst i reketrål 
For 1990 anbefalte Det internasjona- 
le råd for havforskning en totalkvote 
på 172 000 tonn, «Murmansktorsk» 
inkludert. I reguleringssammenheng 
ble Norge gitt anledning til å fiske 
40 000 tonn «kysttorsk» nord for 62" N. 
I bestandsberegningene de siste årene 
er 15-25 000 tonn av kategorien kyst- 
torsk regnet som norsk-arktisk torsk. 
For å dekke inn en del av den norsk- 
arktiske torske-komponenten i det 
norske kysttorsk-kvantum ble totalkvo- 
ten for 1990 satt til 160 000 tonn. 
Samlet ble Norge gitt anledning til å 
fiske 113 000 tonn, inkludert 40 000 
tonn «kysttorsk», og Sovjet 73 000 
tonn. Tredjeland ble tildelt 14 000 
tonn, hvorav 6 400 tonn ble reservert 
for deres fiske i fiskevernsonen i Sval- 
bard-området. I kvoteberegningene for 
norsk-arktisk torsk for 1991 ble det 
antatt at 189 000 tonn ville bli tatt i 
1990. ForelØpige oppgaver tyder på 
at årskvantumet vil kunne ligge noe 
lavere enn det stipulerte kvantum (Ta- 
bell 2.1.1) 
Lofotfisket ga i 1989 og 1990 et 
kvantum på henholdsvis 22 000 og 24 
000 tonn (Tabell 2.1.3). De siste be- 
standsberegninger antyder at bestands- 
grunnlaget av kj~nnsmoden torsk Økte 
med 72% fra 1989 til 1990. Tross det- 
te Økte fangstutbyttet bare med 9%. 
Dette kan skyldes redusert deltagelse 
og eller mindre tilgjengelighet av fis- 
ken. 
Tabell 2.1.3. Norske landinger (tusen tonn) under Lofotfisket. 
Garn .............................. 32 33 34 40 24 13 15 9 9 12 
Line ............................... 16 24 24 13 7 7 6 5 7 6 
S n ~ r e  .............................. 6 8 8 5 3 1 2 1 2 3 
Snurrevad ........................ 8 16 15 14 6 3 6 3 4 3 
Total .............................. 62 81 81 72 40 24 29 18 22 24 
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Fig. 2.1.1. Norsk-arktisk 
torsk. Utvikling av totalbe- 
standen (3 år og eldre) fra 
1946 til begynnelsen av 1990. 
Prognosen for 1992 forutset- 
1986 ter et fangstkvantum for 1990 
på 189 000 tonn og 215 000 
TOTAL BIOMASS tonn i 1991. 
Bestandsgrunnlaget 
Bestanden ble redusert fra 1.5 mill 
tonn i 1986 til 750 000 tonn i 1988 
(Fig. 2.1.1). Etter den tid har bestan- 
den vært økende, og det var ventet 
at den ville nå 960 000 tonn i begynnel- 
sen av 1991. Den siste utviklingen er 
en følge av de omfattende restriksjone- 
ne som ble iverksatt for fisket i 1990, 
sammen med økt individuell vekst. 
Det må imidlertid legges til at bestan- 
den fortsatt er på et lavt nivå sammen- 
lignet med den gjennomsnittlige be- 
stand for 20-års perioden 1957-1976 
(ca. 1 millioner tonn mot 2.5-3.0 millio- 
ner tonn). Grunnet svake årsklasser i 
perioden 1984-1988 er rekrutteringen 
til den fiskbare bestand ventet å bli 
meget svak de nærmeste årene 
(Fig.2.1.2). Det er indikasjoner på at 
1990-årsklassen vil kunne bli mer tall- 
rik enn de foregående, men den vil 
ikke bety særlig mye for fisket for fra 
199411995. 
I årene 1982 - 1983 var gytebestan- 
den på mellom 300 og 400 000 tonn. 
I årene 1984 - 1987 varierte den rundt 
et gjennomsnitt på nær 250 000 tonn. 
De siste beregningene antyder en re- 
duksjon for årene 1988 og 1989, til 
ca 150 000 tonn, det laveste nivå som 
er registrert. I 1990 kan den ha vært 
på ca 260 000 tonn, og ved begynnel- 
sen av 1991 var den ventet å nå opp 
på ca 340 000 tonn, en økning på 32% 
(Tabell 2.1.4.). Det er indikasjon på 
ANTALL (MILLIONER) 
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Fig. 2.1.2. Norsk-arktisk 1943 
torsk. Årsklassenes styrke på ÅRSKLASSE 
3-års stadiet. REKRUTTERING TORSK 
at en større del av 1983-årsklassen er 
blitt kjønnsmoden enn antatt i bereg- 
ningene. I så fall vil økningen i gytebe- 
standen bli h ~ y e r e .  
I de råd som har vært fremsatt av 
ICES har hensikten i en rekke år vært 
å redusere beskatningsgraden så raskt 
som mulig til Fmax-nivået. D a  beskat- 
ningsgraden Fmax forandrer seg med 
veksten hos fisken og beskatningsmøns- 
teret, har ICES reist tvil om Fmax er  
det mest tjenlige referansepunkt for 
forslag til totalkvote for det kommende 
år. En  analyse av rekrutteringen i for- 
hold til gytebestanden bakover i tida 
gir flere referansepunkt. E t  benevnt 
Fmed korresponderer med et nivå av 
beskatningsgraden hvor rekrutteringen 
i halvparten av årene har vært tilstrek- 
kelig til å balansere dødeligheten i 
bestanden. Stabilieres beskatnings- 
graden på dette nivå som er noe høye- 
re enn Fmax, vil det være 50% sjanse 
for at bestanden vil bli opprettholdt. 
Sjansen Øker til 90% dersom beskat- 
ningsgraden stabiliseres på FIOW-nivået 
hvor rekrutteringen har vært tilstrekke- 
lig til å balansere dødeligheten i ca 9 
av 10 år. Sansynligheten for at bestan- 
den skal avta ved dette beskatningsvivå 
er liten, og en økning i bestanden er 
langt mer sannsynlig. 
I mange år har beskatningsgraden 
holdt seg på et hØyt nivå. I 1987 var 
den kommet opp på det hayeste nivå 
som er registrert, men for de e t t e r f~ l -  
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gende årene har det lyktes å fi "c1 en 
reduksjon. i 1990 ser det ut til at den 
var kommet ned på det anbefalte Fiow 
nivå. 
Selv om bestandssituasjonen ble for- 
bedret i 1990, dels som følge av redu- 
sert beskatning og deis ved økt vekst, 
bør forholdene fortsatt legges slik til- 
rette at bestanden er sikret en fortsatt 
vekst. Da rekrutteringen fra 1984- 
1988-årsklassene er ventet å bli Lav i 
de kommende årene, vil det fortsatt 
være behov for å holde beskatnings- 
graden på et lavt nivå slik at gjenopp- 
byggingen av den totale bestanden og 
ikke minst av gytebestanden kan si- 
kres. En  beskatningsgrad på Fmed- 
nivået i 1991 ville i stor grad forsinke 
gjenoppbyggingen av bestanden, og 
økningen i gytebestanden ville bli ube- 
tydelig i perioden frem mot 1996. På 
denne bakgrunn anbefalte ICES at 
totalkvoten for 1991 ble satt til 215 000 
tonn, svarende til samme lave beskat- 
ningsgrad (Fiow) som for 1990. Dette 
ville kunne føre til en økning i gytebe- 
standen fra 1991 til 1992 med 19% 
(Tabell 2.1.4). I beregningene er det 
innebygget en forutsetning om at stor- 
parten av den rike 1983- og den mid- 
dels 1982-årsklassen vil være kjønns- 
modne i 1991. Holder denne forutset- 
ning, er det cansynlig at tilgjengellghe- 
ten av skrei i norske kystområder vil 
bli hØy langt inn i første halvår 1991. 
Selv om den umodne komponenten 
av torskebestanden ventes å bli noe 
redusert, vil fisken, som folge av ven- 
tet stort loddeinnsig, kunne samles 
langs Finnmarkskysten og gi relativt 
høy tilgjengelighet av fisk utover vå- 
ren. H Ø ~  tilgjengelighet av skrei og 
vårtorsk langs kysten vil gi grunnlag 
for et godt torskefiske i farste halvår. 
Reguleringer 
Norge og Sovjet ble enige om å sette 
totalkvoten for norsk-arktisk torsk i 
1991 til 215 000 tonn, «Murmansk- 
torsk» inkludert, men eksklusivt 40 000 
tonn norsk «kysttorsk». Dersom total- 
kvotene for norsk-arktisk torsk og 
norsk kysttorsk blir fisket, vil dette 
medføre at totalkvoten for norsk-ark- 
tisk torsk blir overfisket med 15 000- 
25 000 tonn. Dette innebærer at beskat- 
ningsgraden kan bli noe høyere enn i 
Tabell 2.1.4. 
Forhandligene mellom Norge og 
Sovjetunionen resulterte i at Norge 
fikk overført 10 000 tonn norsk-arktisk 
torsk fra den sovjetiske kvoten, hvil- 
Tabell 2.1.4. Norsk-arktisk torsk. Prognoser for totalbestand, gytebestand og 
ventet fangst (tusen tonn) ved forskjellige forvaltningsstrategier. 
Forvaltnings- Fo,l=O. 15 Fmax =0.25 F,,,=F,o=0.32 F,,,=0.46 
strategi 
År Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet 
best. best. fangst best. best. fangst best. best. fangst best. best. fangst. 
ket medfGrer at norske fiskere dispone- 
rer 128 500 tonn, med 40 000 tonn 
kysttorsk inkludert. Sovjetiske fiskere 
disponerer 108 500 tonn. Til tredje- 
lands fiske er avsatt 18 000 tonn, hvor- 
av 8 600 tonn er reservert for deres 
fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. 
Resten av tredjelandskvoten skal dek- 
ke deres fiske i norsk og sovjetisk 
økonomisk sone. I henhold til de nors- 
ke reguleringer er det blitt reservert 
96 375 tonn til konvensjonelle redska- 
per og 32 125 tonn til trålerne. 
Det har i de siste 30-40 årene vært 
påpekt at en økning i laveste beskat- 
ningsalder for torsk og hyse ville føre 
til en mer rasjonell utnyttelse av disse 
bestandene. For å oppnå dette var 
arbeidet lenge konsentrert om å øke 
minste tillatte maskevidde i trål og 
snurrevad. Det har av flere årsaker 
ikke vært mulig å få økt maskevidden 
så mye som ønskelig. Derimot er det 
blitt akseptert at områder kan stenges 
for fiske når andelen av undermåls 
fisk i fangstene overstiger visse kriteri- 
er. Forhøyelsen av minstemålene for 
torsk og hyse til henholdsvis 47 og 44 
cm i norsk økonomisk sone og fiskever- 
sonen ved Svalbard vil medføre økt 
reduksjon av beskatningen av småfisk. 
En tilsvarende økning av minstemålene 
i Sovjetisk økonomisk sone ville øke 
betydningen av dette reguleringstiltaket 
ytterligere. 
Introduksjonen av sorteringsrist i 
reketrål har åpenbart redusert bifangst 
av småfisk av ulike slag i rekefisket. 
Nyere forsøk med ristsortering i fiske- 
trål tyder på at dette systemet også 
vil kunne gi bedre seleksjon i trålfis- 
ket etter torsk og hyse og derved redu- 
sert dodellgket for fisk under minste- 
målet. 
Det er en viss uro for at de restrik- 
sjonene som er pålagt fisket, i stor 
grad ved båtkvoter, kan lede til utkast 
av småfisk og uriktig eller underrappor- 
tering av landinger. Hittil er det ikke 
bevis for at dette har vært tilfelle. 
2.2 Norsk-arktisk hyse 
Fisket i 1989 og 1990 
Den blandete norsk-sovjetiske fiskeri- 
kommisjon fastsatte totalkvoten for 
norsk-arktisk hyse for 1989 til 83 000 
tonn. Etter overføring av 2500 tonn fra 
norsk kvote til Sovjetunionen disponer- 
te norske fiskere 35 500 tonn, hvorav 
32 200 tonn ble landet (Tabell 2.2.1). 
Fra områdene nord for Stad landet 
norske fiskere 36 000 tonn (Tabell 
2.2.2). Sovjetiske fiskere kunne etter 
avtalen fiske 40 500 tonn, mens bare 
20 900 tonn ble landet. Av de 7 000 
tonn som ble avsatt til tredjeland, ble 
2 400 tonn landet. Det totale kvantum 
kom opp i 55 500 tonn (Tabell 2.2.1). 
For 1990 anbefalte ICES at et direk- 
te fiske etter norsk-arktisk hyse ikke 
ble tillatt. For en praktisk gjennomfø- 
ring av torskefisket fastsatte imidlertid 
Den norsk-sovjetiske fiskerikommisjon 
en totalkvote på 25 000 tonn. Denne 
ble fordelt med 12 000 tonn til Norge 
og til Sovjet, mens tredjeland ble tilgo- 
desett med 1 000 tonn. Disse kvanta 
skulle dekke uungåelig bifangst i tors- 
kefisket og et begrenset direkte kyst- 
fiske. De forel~pige oppgaver for 1990 
tyder på at 25 000 tonn ville bli landet 
(Tabell 2.2.1). Det norske kvantumet 
Tabell 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og 
områder. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989' 1990' 
Færøyene ........................ 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.9 0.5 1.1 1.2 0.3 
Frankrike ........................ 0.4 + - + + + + 0.1 0.1 
Tyskland ......................... 2.4 1.3 0.7 0.4 0.4 1.2 3.2 1.4 0.2 
Norge ............................. 58.9 41.4 19.4 15.2 17.5 48.3 69.3 57.3 32.2 17.5 
UK ................................ 1.7 0.8 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.9 0.72 
Sovjetunionen .................. 13.4 2.9 0.7 1.1 22.7 45.8 77.0 31.3 20.9 4.0' 
Andre ............................. - - 0.1 + 0.1 + 0.1 0.1 + - 
Total .............................. 77.2 46.9 21.6 17.3 41.3 96.6 150.7 91.8 55.5 22.5 
Barentshavet .................... 36.8 17.9 7.5 4.0 30.4 69.9 109.4 44.0 31.5 12.0 
Bjørnøya1 
Spitsbergen ...................... 0.5 + 0.2 + 0.1 0.7 3.1 0.7 0.4 0.5 
Norskehavet ..................... 39.9 29.0 13.9 13.3 10.8 26.0 38.2 47.1 23.6 10.0 
ForelØpig 
E F  samlet 
Fangst pr.30111-90 
kom opp i 17 500 tonn, mens det sovje- 
tiske kvantum neppe vil overstige 5 000 
tonn (4 000 tonn pr 30111-90). Forelopi- 
ge fangstoppgaver fra tredjeland kan 
tyde på at fangstkvantumet neppe vil 
overstige de 1 000 tonn, som er nedfelt 
i avtalen. Norske landinger av «kysthy- 
se» fisket mellom 62'-67"N, u t g j ~ r  ca 
3 500 tonn (Tabell 2.2.1. og Tabell 
2.2.2). 
Bestandsgrunnlaget 
Bestanden av norsk-arktisk hyse var på 
et ekstremt lavt nivå i 1984 (Fig.2.2.1). 
Den etterfolgende ~ k n i n g  i 1985-1986 
var en folge av rekruttering fra de rike 
1982-1983-årsklassene (Fig. 2.2.2). Et- 
ter 1986 har bestanden vist en nedadgå- 
ende tendens, og den er for tiden på 
et lavt nivå. Økning er heller ikke ven- 
tet i de nærmeste årene, selv om fisket 
Tabell 2.2.2. Hyse (norsk-arktisk hyse og «kysthyse»). Norske landinger (tusen 
tonn) fra området nord for 62"N. 
Garn .............................. 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
Line ............................... 21 13 8 8 9 24 38 24 18 12 
Snøre .............................. - - - - 1 1 1 - 
Snurrevad ........................ 9 5 2 2 2 5 7 4 3 3 
Trål2 ............................... 28 23 10 7 7 18 22 29 11 3 
Annetluspes. .................... 1 - 1 1 2 3 1 + + 
Total .............................. 63 44 22 19 21 52 72 61 36 21 
' ForelØpig 
Inkludert landinger av bifangst i reketrål 
BESTAND (TUSEN TONN) 
1400 I I 
Fig. 2.2.1. Norsk-arktisk hy- 
se. Utviklingen i totalbestan- 
den (3 år og eldre) fra 1950 
og til begynnelsen av 1992. 
Prognosen for 1991 forutset- 
ter et fangstkvantum i 1990 
på 25 000 tonn og 26 000 
tonn i 1991 TOTAL BIOMASS 
ble stoppet helt. Dette skyldes svak 
rekruttering fra de fattige 1985-1989- 
årsklassene. Bedring i rekrutteringen 
vil fØrst kunne ventes mot midten av 
90-årene, når 1990-årsklassen som fore- 
l ~ p i g  synes å være over gjennomsnittet, 
rekrutterer den fiskbare bestand. 
Gytebestanden var på et meget lavt 
nivå i 1987. Etter denne tid har be- 
standsnivået vært for oppadgående som 
fØlge av rekruttering fra de rike 1982- 
1983-årsklassene. Dersom beskatnings- 
graden holdes på det nåværende lave 
nivå eller aller helst noe lavere, er det 
ventet at gytebestanden vil kunne hol- 
de seg på nåværende nivå selv med den 
ventete svake rekruttering fra de fattige 
1985-1989-årsklassene (Tabell 2.2.3). 
Reguleringer 
Da hyse i stor grad blir tatt som uun- 
gåelig bifangst i torskefisket, vil det i 
praksis være vanskelig å begrense 
fangstkvantumet til et forsvarlig nivå 
når bestanden er på sitt nåværende lave 
nivå. Omfanget av bifangstene er vans- 
kelig å beregne, men holdes beskat- 
ningsgraden for torsk i 1991 på det 
samme lave nivå som i 1990, er det 
ventet at bifangstene av hyse vil holde 
seg på samme nivå som i 1990, ca 20 000 
tonn. 
Med nåværende beskatningsgrad i 
1991, svarende til Fmed, er det ventet 
et totalt kvantum på 26 000 tonn hyse 
(Tabell 2.2.3). Reduseres nåværende 
beskatningsgrad til F0.i-nivået som er 
ANTALL (MILLIONER) 
1200: l 
1947 1957 1967 
REKRUTTERING HYSE ÅRSKLASSE 
betydelig hØyere enn FIOW, gir bereg- 
ningene en ventet fangst i 1991 på 
19 000 tonn. Sammenlignet med 1990 
gir disse alternativer bare små utslag 
for total bestand og gytebestand i de 
nærmeste årene. På denne bakgrunn 
anbefalte ICES at det heller ikke i 1991 
blir tillatt å gjennomf~re et direkte 
Fig. 2.2.2. Norsk-arktisk hy- 
se. Årsklassenes styrke på 
3-års stadiet. 
hysefiske. Den blandete norsk- sovje- 
tiske fiskerikommisjon tok synspunkte- 
ne til ICES til etterretning, og Norge 
og Sovjet ble enige om å begrense hy- 
sefisket i stØrst mulig grad. For en 
praktisk gjennomføring av fisket etter 
torsk i 1991 ble det fastsatt en totalkvo- 
te på 28 000 tonn. Dette kvantum skal 
Tabell 2.2.3. Norsk-arktisk hyse. Prognoser for totalbestand, gytebestand og 
ventet fangst (tusen tonn) ved forskjellige forvaltningsstrategier. 
Forvaltningsstrategi Fo.,=0.25 F,,d=F90=0.35 
År Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet 
best. best. fangst best. best. fangst 
dekke uungåelig bifangst 1 torskefisket 
og et begrenset kystfiske. 
I henhold til avtalen mellom Norge x 
og Sovjet kan hvert lands fiskere i 1991 
fiske 13 500 tonn. I tillegg til sin andel 
av kvoten for norsk-arktisk hyse fisker 
norske fiskere vanligvis 3000-5000 tonn 
«kysthyse» sØr for Vestfjorden. For å 
dekke norske tråleres uungåelige bi- 
fangst av hyse har Norge avsatt 3625 
tonn. Til tredjeland ble avsatt 1 000 
tonn. 
2.3 Sei 
Nord for 62"N 
Fisket 
Det totale mengdeutbyttet av seifisket 
nord for 62" N i 1989 bIe 122 000 tonn 
(foreløpige oppgaver) som var en Øk- 
ning på 8 000 tonn fra 1988 (Tabell 
2.3.1). I 1990 ble utbyttet trolig bare 
ca. 94 000 tonn. 
Utbyttet av det norske fisket har 
vært økende etter bunnåret 1986, men 
1990 representerer et nytt tilbakeslag. 
Foreløpig ser det ut som om sluttresul- 
tatet blir 94 000 tonn og etter 3970 er 
det bare 1986 og 1987 som har gitt lave- 
re utbytte. Variasjonen i de norske 
fangstene de siste årene kan stort sett 
tilskrives not- og trålfisket. I 1990 er 
det svikt i notfisket som er hovedårsak 
til den negative utviklingen. 
Bestandsgrunnlaget 
Fig. 2.3.1 viser bestandsutvikling og 
rekruttering for sei nord for 62" N etter 
1960. Både total bestand og gytebe- 
stand er blitt betydelig redusert i for- 
hold til nivået på fØrste halvdel av 
70-tallet, men bestanden har vært for- 
holdsvis stabil på 80-tallet. Rekrutterin- 
gen har vært under middels, bortsett fra 
en sterk 1983-årsklasse og en middels 
1984-årsklasse. 
Utviklingen videre på 90-tallet vil i 
hØy grad være avhengig av styrken på 
de rekrutterende årsklasser. Det er nå 
klart at både 1985 og 1986 er meget 
svake årsklasser og dette er hovedårsa- 
ken til svikten i notfisket. Normalt ut- 
Tabell 2.3.1. Sei. Landinger (tusen tonn) norskekysten nord for 62PN. 
Danmark - - - - - + - ......................... 
Frankrike ........................ 0.2 0.1 0.4 0.4 0.7 0.3 0.6 0.4 0.5 0.3 
Færøyene ........................ 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.2 0.5 0.1 
Norge ............................. 166.1 159.6 149.6 152.8 103.9 63.1 85.7 108.8 119.4 92.2 
Spania - + - - ............................ - - - - 
Sovjetunionen .................. 0.1 + 0.2 0.2 0.1 + 0.4 0.1 0.5 + 
Tyskland ......................... 8.4 7.2 4.9 4.5 1.8 3.5 4.9 4.6 0.6 1.2 
Storbr.(Eng.) .................. 0.4 0.7 1.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.7 0.2 
Storbr.(Skottl.) ................. - + - - + + + + + - 
Total .............................. 175.5 168.0 156.9 158.8 107.1 67.4 92.4 114.5 122.2 94.0 
Kilde: ICES. Fiskeridirektoratet 
ForelØpige oppgaver 
isS5 i s i o  i985 
Fig.2.3.1. Sei. Nord for 
62"N. A) bestand (2 år og 
eldre) og gytebestand (skra- 
ARSKLASSE vert). B) Rekruttering. 
gjør 3-5 år gammel fisk mesteparten av 
notfangstene, men i 1990 har forekoms- 
tene av sei i denne aldersgruppen på 
notfeltene vært begrenset. 
Det er fortsatt endel usikkerhet når 
det gjelder 1987-årsklassen, men det 
er foreløpig ingenting som tyder på at 
den er særlig tallrik. Når det gjelder 
årsklassene 1988-1990 er det motstri- 
dende signaler. Resultatene av yngel- 
undersøkelsene i mai tyder på at de er 
svake. Fra ulike steder på kysten blir 
det imidlertid hevdet at mengden av 
små sei er økende og dette stØttes del- 
vis av seiundersøkelsene høsten 1990 
der det ble funnet forholdsvis mye 
2-åringer sammenlignet med tidligere 
år. 
Gytebestandens størrelse er svært 
usikker, men på grunn av årsklassene 
1983 og 1984 må vi regne med at den 
har øket de siste par årene. En betyde- 
lig nedgang kan ventes de nærmeste 
årene når gytebestanden bare får til- 
skudd fra de svake årsklassene 1985 og 
1986. 
Beskatningen av seien ble betydelig 
redusert i 1986 og 1987, men viser nå 
en klart ~ k e n d e  tendens. Deltagelsen i 
notfisket er økende og likeledes tråler- 
nes innsats for å få tak i sei. Ytterlige- 
re ~ k n i n g  av beskatningen vil kunne få 
alvorlige fØlger på lengre sikt, spesielt 
dersom rekrutteringen ikke blir vesent- 
lig bedre. 
Reguleringer 
I 1990 ble det avsatt 41 000 tonn til not 
og 33 000 tonn til trål. Det ble videre 
regnet med 19 000 tonn til andre red- 
skaper og 7 000 tonn til tredjeland. 
Forventet utbytte var dermed 100 000 
tonn, mens det fra ICES var anbefalt 
93 000 tonn. På grunn av svak utvikling 
i notfisket ble reguleringstiltakene for 
not og trål opphevet sommeren og h ~ s -  
ten 1990 og utbyttet ble totalt på ca 
94 000 tonn. 
Den anbefalte kvoten for 1991 på 
90 000 tonn gir samme beskatningsgrad 
som i 1990, dvs. 20%. Det norske regu- 
leringsopplegget tar sikte på å begrense 
utbyttet til anbefalt nivå. Det er satt 
en kvote på 35 000 tonn for not og 
28 000 tonn for trål. Det er videre av- 
satt 23 000 tonn til dekning for fritt fis- 
ke med garn og andre konvensjonelle 
redskaper. Det forutsettes at tredje- 
lands fangster ikke overstiger 3 000 
tonn. 
NordsjØen 
Fisket 
Seien i Nordsj~en fanges for det meste 
med trål. Trålfangstene utgjør vanligvis 
90-95% av landingene. Resten blir tatt 
med not og garn. Fisket foregår året 
rundt, men enkelte flåter fisker hoved- 
sakelig bare i gytesesongen. 
Det er også til tider rapportert bety- 
delige mengder sei som bifangst i indu- 
stritrålfangstene. I 1976 ble ca. 67 000 
tonn rapportert som bifangst. Dette 
u t g j ~ r  vel 20% av den totale landing. 
Etter 1976 er det imidlertid rapportert 
relativt små bifangster, i gjennomsnitt 
bare ca. 3 500 tonn. 
De totale internasjonale landingene 
var hØyere i begynnelsen av 70-årene, 
og de nådde en topp i 1976 på 320 000 
tonn. Deretter var det en rask reduk- 
sjon til 126 000 tonn i 1979. Årsakene 
til denne nedgangen var dels en reduk- 
sjon i bestand og dels en avtrapping i 
det sovjetiske trålfiske i Nordsj~en.  
Tabell 2.3.2. Sei. Norske landinger (tusen tonn) norskekysten nord for 62"N. 
Redskap 
Not ................................ 64.3 76.4 54.1 36.4 31.1 7.9 34.9 43.5 48.6 24.6 
Trå1 ................................ 63.0 51.0 60.8 79.64 46.8 34.7 21.3 39.4 41.2 40.5 
Garn .............................. 24.0 16.7 19.6 23.7 14.6 12.3 19.0 15.3 16.8 19.2 
Annet ............................. 14.8 15.6 15.1 13.1 11.5 8.2 10.5 10.6 12.8 7.9 
Total .............................. 166.1 159.6 149.6 152.8 103.9 63.1 85.7 108.8 119.4 92.2 
Kilde: ICES. Fiskeridirektoratet 
ForelØpige oppgaver 
'Fabel1 2.3.3. Sei. Landinger (tusen tonn) Nordsjøen og Skagerrak (ICES om- 
rådene PPI,IVa, HVb,IVc) . 
Belgia ............................. + + + + + + + + + + 
Danmark ......................... 10.4 6.5 10.1 10.5 8.5 9.0 10.3 7.9 6.9 6.6 
FærØyene ........................ 1.0 0.6 0.7 0.8 - 0.9 0.2 0.7 0.3 0.4 
Frankrike ........................ 37.3 42.6 47.1 38.8 43.6 42.2 44.0 38.4 28.9 30.8 
Øst-Tyskland .................... 0.9 
Vest-Tyskland .................. 11.1 8.2 13.5 13.7 25.3 22.6 22.3 22.4 18.5 13.1 
Nederland ....................... 0.2 0.1 + 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 - 0.3 
Norge ............................. 48.0 55.9 72.7 81.3 88.4 101.8 67.3 66.4 40.0 25.9 
Polen .............................. 2.4 0.7 0.8 0.4 0.4 - 0.5 0.8 1.0 0.8 
32Sverige ......................... 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 1.8 2.0 1.7 2.1 0.8 
Storbr.(Eng.) ................... 4.9 4.3 5.6 6.8 8.2 5.5 4.5 3.2 3.8 4.4 
Storbr.(Skottl.) ................. 6.5 6.5 8.1 6.3 7.0 9.9 15.5 11.9 10.9 8.7 
Konsum .......................... 123.1 125.7 159.1 159.3 182.1 193.9 166.8 153.8 112.4 91.8 
Arb.gr.tota1 .................... 120 123 166 169 198 200 164 149 105 92 
Forel~pige oppgaver 
Kilde: ICES. Fiskeridirektoratet 
Tabell 2.3.4. Sei. Norske landinger (tusen tonn) Nordsj~en og Skagerrak. 
- P  P 
Garn ..................... 15.3 22.0 15.0 9.3 7.6 4.9 2.9 3.7 3.5 3.0 3.3 
Trål ...................... 24.1 23.2 47.5 56.8 62.3 80.6 59.1 46.6 22.5 14.3 10.0 
Not ....................... 7.7 9.1 9.3 14.0 17.2 14.7 4.1 11.0 8.2 6.8 4.9 
Annet ................... 0.8 1.5 0.8 1.2 1.3 1.5 1.2 0.9 1.0 1.1 1.2 
Total ..................... 48.4 57.2 77.7 82.7 94.0 109.3 68.8 66.2 35.9 27.0 25.7 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
Forel~pige oppgaver 
Kvantum til oppmaling beregnet ved Havforskningsinstituttet 
siden 1976 har fangstene øket og de 
nadde 199 000 tonn i 1985. Siden da 
har fangstene avtatt og de foreløpige 
tall for 1989 viser en fangst på 92 000 
tonn (Tabell 2.3.3). Totalkvoten i 1989 
var 170 000 tonn. 
FØr 1980 varierte de norske seifangs- 
tene mellom 8000 tonn og 34 000 tonn 
med et gjennomsnitt på 15 000 tonn. 
Fram til 1985 økte det norske seifisket 
betraktelig. I 1980 og 1981 var ~ k n i n -  
gen omtrent likt fordelt på garn og trål, 
men etter 1981 har garnfisket blitt re- 
dusert mens trålfisket fortsatt har økt 
og det utgjør nå omtrent tre firedeler 
av det norske utbyttet (Tabell 2.3.4). 
Økningen i det norske trålfisket ut- 
gjorde omtrent hele ~kningen i de in- 
ternasjonale landingen. Norges andel 
av seikvantumet Økte således fra 6% i 
1976 til rundt 50% i 1985. Etter 1985 
har både norske og internasjonale lan- 
dinger avtatt betraktelig. I 1989 viser 
de foreløpige tall at de norske landin- 
gen var på 27 000 tonn. Dette utgjør 
ca 29% av totalkvantumet. Den norske 
kvoten i 1989 var på 81 900 tonn. 
Notfisket økte fra 3 000 tonn i 1978 
til 17 000 tonn i 1984. I 1985 ble det 
satt en kvote på 15 000 tonn for dette 
fisket, og 1986 og 1987 ble denne kvo- 
ten satt til 17 000 tonn. På grunn av 
svak rekruttering har notfisket i de se- 
nere år avtatt. I 1989 ble det tatt 6 780 
tonn, mens de foreløpige tall for 1990 
viser en notfangst på ca 4900 tonn. 
De foreløpige tall for 1990 antyder 
en norsk seifangst på 19 700 tonn. Den 
norske kvoten i 1990 var på 52 400 
tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
I begynnelsen av 70-årene var total- 
bestanden av sei i Nordsj~en beregnet 
til å være over en million tonn, men i 
løpet av syv år ble den redusert til det 
halve, og i 1978 var bestanden kommet 
ned i 452 000 tonn. Frem til 1983 var 
det en Økning til 695 000 tonn, men i 
1987 var bestanden igjen redusert til 
482 000 tonn. For gytebestanden, som 
i 1974 var på 453 000 tonn, har det 
hele tiden vært en nedgang, og den 
nådde et lavmål i 1986 på 99 000 tonn. 
(Fig. 2.3.2) 
Det er særlig to faktorer som virker 
inn på bestandsutviklingen, nemlig rek- 
ruttering og fisket. I perioden 
1970-1983 har vi bare hatt tre gode års- 
klasser (Fig. 2.3 2). 19"-årsklassen er 
beregnet til å ha vært gå 637 millioner 
individer. Etter denne fulgte det fire 
svake årsklasser, men en skulle ha 
trodd at den meget gode 1973-årsklas- 
sen ville kunne øke gytebestanden. På 
denne tiden var det imidlertid et meget 
stort fiske og denne årsklassen ble me- 
get sterkt nedfisket som 3- og 4-åring. 
Resultatet vet vi, en fortsatt nedgang i 
gytebestanden. De neste gode årsklas- 
sene vi satte vår lit til var 1982- og 
1983-årsklassene, som er beregnet til å 
ha vært på henholdsvis 466 og 428 mil- 
lioner individer som l-åring, eller om- 
trent dobbelt så stor som en gjennom- 
snittlig årsklasse som er 232 millioner 
individer. Også denne gangen ble det 
et meget hardt fiske, og årsklassene er 
nå kraftig redusert. Imidlertid er gyte- 
bestanden så lav at selv et gjennom- 
snittlig antall 5-åringer vil bidra til å 
øke gytebestanden. 
Den største svakheten ved bestands- 
beregningene er at vi mangler gode 
rekrutteringstall. Siden 1980 har vi hatt 
gående et program hvor observatarer 
sender inn sine egne vurderinger av 
årets yngelmengde etter hva de obser- 
verer i fjæra og ved kaier. Disse vur- 
deringene er subjektive og vanskelige 
å bruke i bestandsanalyser. Hittil har 
disse observasjonene ikke samsvart 
med arbeidsgruppens beregninger av 
årsklassenes styrke. Siden 1986 har vi 
hatt tokt i månedsskiftet april-mai for 
å forsake å måle mengden av seiyngel. 
I 1988 og 1989 var vi dessverre for tid- 
lig ute slik at yngelen var for liten for 
våre redskaper. Vi har imidlertid ingen 
sterke årsklasser etter 1983. 
inn 
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69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 Bestand, gytebestand (skra- 
A~%ME vert) og årsklassestyrke. 
I mangel av gode rekrutteringsmål nåværende fiskedØdelighet vil gytebe- 
er bestandsberegningen for 1990 og standen Øke noe. 
prognosen for årene 1991-1992 basert 
på at alle årsklasser etter 1987 er av Reguleringer 
middels styrke. Beregningene for 1990 I 1980 og 1981 var det god overensstem- 
gir en totalbestand på 573 000 tonn og melse mellom anbefalt TAC, endelig 
en gytebestand på 166 000 tonn. Med TAC og aktuell fangst. I 1982, 1983 
Tabell 2.3.5. Sei. Kvoteanbefalinger (tusen tonn) Nordsj~en.  
.................. AnbefaltTAC 127 100 131 160 195 195 <l89 156 170 120 
.................... EndeligTAC 127 125 158 180 200 240 173 165 170 120 
Landing .......................... 123 166 169 198 200 164 149 105 92 
42 
og 1984 ble den endelige TAC 25-1355 
h ~ y e r e  enn den anbefalte, og den rap- 
porterte fangsten ble 66% hØyere enn 
anbefalt kvote i 1982, 29% h ~ y e r e  i
1983 og 24% hØyere i 1984. I 1985 ble 
endelig fangst omtrent som anbefalt 
mens fangsten etter 1985 har vært un- 
der tillatt kvote. I 1989 ble fangsten 54% 
av anbefalt kvote (Tabell 2.3.5). 
Det er ingen tvil om at det er fangstet 
for hardt på seibestanden i Nordsj~en.  
Noe av skylden må imidlertid også fors- 
kerne ta. Når vi ser tilbake er det tyde- 
lig at vi ga for optimistiske råd i perio- 
den 1984-1986, og det er mye som ty- 
der på at de nåværende beregningene 
er for optimistiske. Særlig er det alar- 
merende at man siden 1986 ikke har 
greid å fange kvoten. 
For 1991 er Norge og E F  blitt enige 
om en totalkvote på 125 000 tonn. Av 
dette kan Norge disponere 55 000 tonn, 
hvorav 45 000 tonn kan fiskes i EF- 
sonen. 
2.4 Lange, brosme og 
blålange 
Det norske fisket 
Samlet årskvantum av lange, brosme 
og blålange i 10-års perioden 
1980-1989, har variert mellom 61 100 
og 46 600 tonn (gjennomsnittlig 59 200 
tonn). Etter en forbigående nedgang i 
1987 og 1988, Økte fangsten til 60 l00 
tonn i 1989, men vil anslagsvis gå ned 
til 50 400 tonn i 1990. H samme periode 
ble det gjennomsnittlig landet 25 300 
tonn lange (43%), 30 300 tonn brosme 
(51%) og 3 500 tonn blålange (6%) pr. 
år. Fangstfordelingen på art og hoved- 
områder i 1990 er vist i Tabell 2.4.1. 
Sammenlignet med 1989 var det en 
betydelig nedgang for lange og brosme, 
men i forhold ti1 1988 var det en mar- 
kert Økning for brosme og lange tatt 
ved Norskekysten. 
Internasjonalt fiske 
Lange 
Tabell 2.4.2 viser fangst av lange for- 
delt på land og områder i perioden 
1980-1989. Av et gjennomsnittlig års- 
kvantum på 60 100 tonn utgjorde Nor- 
ges andel 42%, Frankrikes 23%, Spani- 
as 10% og Storbritannias 9%. Fordelt 
på geografiske områder kom nesten 
halvparten av fangstmengden (48%) fra 
feltene vest for Hebridene og Irland, 
en firedel (26%) fra Nordsj~en,  10% 
fra Norskekysten og de resterende 16% 
fra områdene rundt Island og Færøye- 
ne. Mangelfulle data for 1988 og 1989 
Tabell 2.4.1. Lange, brosme og blålange. Norske landinger (tonn) fordelt på 
art og hovedområder i 1990. 
Område Lange Brosme Blålange Sum % 
Nord for 62"N ................... 7.300 18.500 1.100 29.900 53.4 
Nords joen ....................... 5.900 4.000 200 10.100 20.0 
FærØyene ........................ 2.100 2.900 600 5.600 11.1 
Hebridene ....................... 5.200 2.400 200 7.800 15.5 
- 
Sum ............................... 20.500 27.800 2.100 50.400 100.0 
Tabell 2.422 Lange. Landinger (tusen tonn) fordelt gå nasjoner og områder. 
Fær~yene ........................ 2.7 1.9 3.1 3.4 3.4 3.6 3.2 4.6 3.0 2.5 
Frankrike ........................ 11.7 12.9 14.7 16.2 15.2 14.0 12.5 13.2 13.2 13.2 
Island ............................. 3.1 3.3 3.7 4.3 3.3 3.0 2.9 4.2 5.1 4.9 
Norge ............................. 27.2 23.5 28.3 28.6 27.5 28.0 24.6 20.5 19.8 25.3 
Spania ............................ 5.4 2.8 2.8 3.2 5.9 4.5 6.5 10.0 10.0 10.0 
Storbritannia .................... 3.7 4.3 4.0 3.6 4.0 5.3 5.2 7.6 8.8 6.6 
Andre ............................. 2.7 2.7 2.3 2.9 2.9 3.1 2.8 3.0 2.5 2.4 
Total .............................. 56.5 51.4 58.9 62.2 62.2 61.5 57.7 63.1 62.4 64.9 
Norskekysten2 .................. 7.9 5.5 4.8 5.2 6.6 6.3 6.5 5.7 6.3 7.6 
Nordsjøen ....................... 17.1 16.3 17.6 16.3 18.8 18.3 12.4 12.6 12.0 12.7 
Island ............................. 4.6 4.4 5.0 5.1 3.9 3.4 3.6 5.0 5.9 5.6 
FærØyene ........................ 4.5 4.2 6.1 5.5 4.4 5.2 5.0 6.4 4.4 4.7 
Hebridene4 ...................... 8.6 8.4 14.3 16.7 15.2 16.7 16.5 16.8 17.5 19.1 
1rlandm.m ...................... 13.8 12.6 11.1 13.4 13.1 11.6 13.7 16.6 16.3 15.2 
P- p 
' Forelopige tall Skagerrak inkludert 
Nord for 62"N Rockall inkludert 
forutsetter uendrete tall for Frankrike 
og Spania siden 1987, men indikerer 
likevel en viss Økning av totalfangsten. 
Brosme 
Tabell 2.4.3 viser landinger av brosme 
fordelt på land og geografiske områder 
i perioden 1980-1989. Av et gjennom- 
snittlig årskvantum på 41 800 tonn lan- 
det Norge 30 300 tonn eller 72,5%, 
FærØyene 16,3% og Island 7,2%. For- 
delt på geografiske områder ble nær 
halvparten (48%) av fangstene tatt på 
Norskekysten mens resten var fordelt 
med 14-15% fra henholdsvis NordsjØ- 
en, Island og FærØyene og bare 8% fra 
Hebridene og Rockall. Bortsett fra en 
viss svikt i det norske fisket i 1988, har 
kvantumsfordelingen på land og geo- 
grafiske områder vært forholdsvis sta- 
fordelt på land og geografiske områder 
i årene 1980-1989. Av et gjennomsnitt- 
lig årskvantum på 25 000 tonn fisket 
Frankrike 39%, FærØyene 19%, Island 
IS%, Norge 14% og Vest-Tyskland 
13%. Fordelt på geografiske områder 
ble 36% av fangstmengden tatt ved 
Hebridene og Rockall, 29% ved Fær- 
Øyene, 17% ved Island, 12% ved Nors- 
kekysten og bare 2% i Nordsj~en.  I 
begynnelsen av 80-årene drev både 
Frankrike, Vest-Tyskland og Island et 
direkte trålfiske på gytebestanden av 
blålange, men gjennom hele tiåret har 
bare Frankrike drevet et kontinuerlig 
fiske, og da hovedsakelig på s~rs iden 
av Færøyene og ved Hebridene. 
bil. Bestandsgrunnlaget for lange og brosme 
Blålange Fig. 2.4.1 viser fordeling av fangstinn- 
Tabell 2.4.4 viser fangst av blålange sats og utbytte pr. enhet innsats av lan- 
Tabell 2.4.3. Brosme . Landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og områder . 
FærØyene ........................ 7.8 4.8 6.7 7.8 6.5 7.2 6.6 6.9 7.4 6.0 
Island ............................. 3.1 2.8 2.8 3.5 3.4 3.1 2.5 3.0 3.1 3.1 
Norge ............................. 36.9 30.5 27.6 26.8 30.5 32.5 33.3 30.1 23.0 32.0 
Andre ............................. 1.2 1.2 3.9 3.4 1.0 1.4 1.1 1.2 1.3 1.3 
Total .............................. 49.0 39.3 41.0 41.5 41.4 44.2 43.5 41.2 34.8 42.4 
Norskekysten2 .................. 25.8 21.2 17.0 16.3 20.6 19.9 23.1 20.1 14.9 19.8 
Nordsj@en3 ...................... 6.6 4.6 6.4 5.2 6.2 8.4 6.1 5.5 4.4 6.4 
Island ............................. 6.9 6.5 5.9 8.3 5.7 5.1 5.4 5.6 6.9 7.0 
FærØyene ........................ 7.8 4.9 6.4 5.5 6.0 7.3 5.2 6.5 5.7 5.1 
Hebridene4 ...................... 1.8 2.0 4.7 5.6 2.8 3.4 3.6 3.3 2.9 3.8 
Andre ............................. 0.1 0.1 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 + 0.3 
' Forel~pige tall Skagerrak inkludert 
Nord for 62"N Rockall inkludert . 
Tabell 2.4.4. Blålange . Landinger (tusen tonn) fordelt på nasjoner og områder . 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988' 1989' 
Fær~yene ........................ 1.4 1.8 3.1 5.6 7.7 4.5 7.0 3.1 8.2 5.3 
Frankrike ........................ 8.8 4.5 4.8 6.3 8.2 15.8 14.7 13.3 10.8 9.7 
Vest-Tyskland .................. 13.5 8.4 5.5 0.9 1.0 0.6 0.4 0.8 0.3 0.1 
Island ............................. 8.1 8.0 5.9 5.1 3.1 1.4 1.8 1.7 1.1 2.1 
Norge ............................. 5.0 5.9 2.6 3.3 1.6 2.7 3.0 4.5 3.8 2.8 
Andre ............................. + + + 0.1 + + 0.1 0.1 0.1 0.1 
Total .............................. 36.8 28.6 21.9 21.3 21.6 25.0 27.0 23.5 24.3 20.1 
.................. ~ o r s k e k ~ s t e n  4.6 5.0 2.0 '2.1 1.5 2.3 2.7 3.9 3.5 2.1 
Nords j~en~  ...................... 0.5 0.7 0.6 0.3 0.4 0.9 0.4 0.5 0.3 0.4 
Island ............................. 8.3 8.6 5.9 6.7 3.5 1.5 1.9 1.8 1.5 2.5 
Fær~yene ........................ 10.0 5.0 6.5 5.7 8.1 6.1 7.8 6.6 9.6 6.4 
Hebridene4 ...................... 12.3 8.2 4.5 5.7 7.3 13.2 11.8 10.0 8.7 8.1 
Andre ............................. 1.1 1.1 2.4 0.8 0.8 1.0 2.4 0.7 0.7 0.6 
' ForelØpige tall Skagerrak inkludert 
Nord for 62"N Rockall inkludert . 
ge og brosme for norsk linefiske i fjer- og utbytte pr . enhet innsats fra 155 til 
ne farvann . Tidsserien dekker årene 250 tonn. gjennomsnittlig 213.3 tonn . 
1983-1989 og omfatter Nordsj~en. Fær- Fangstutbyttet pr . enhet innsats har 
Øyene. Hebridene og Rockall . Den år- vært stØrst og mest stabilt i Fær~ysonen 
lige fangstinnsats har variert fra 91.4 til og i Nordsj~en. men med en klart syn- 
160.3 mill angler gjennomsnittlig 122.6, kende tendens mot slutten av perioden . 
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A 
fangstinnsats (millioner ang- 
ler) og utbytte pr. enhet inn- 
sats (tonn pr. millioner ang- 
Q 
LL i 1 ler) omfatter på norsk de hovedfelt linefiske etter som
lange og brosme i fjerne far- 
1983 1985 1987 1989 vann. 
Ved Hebridene og Rockall har både 
fangstinnsats og utbytte pr. enhet inn- 
sats variert betydelig. En fordobling av 
innsatsen fra' 1985 til 1986 medførte 
b1.a en halvering av utbytte pr. enhet 
innsats, noe som indikerer at begrense- 
te fiskefelt og variable værforhold spil- 
ler en vesentlig rolle for fangstutbyttet. 
Sett under ett har fangst pr. enhet inn- 
sats også i disse områdene gått ned. 
Sammenholdt med historiske data for 
fangst pr. enhet innsats fra noen rela- 
tivt få linebåter og biologisk materiale 
innsamlet siden 1987 synes det klart at 
det nåværende beskatningstrykket 
gradvis svekker bestandsgrunnlaget. 
Bestandsgrunnlaget for blålange 
Det har hittil ikke vært tilstrekkelig 
datagrunnlag for vurdering av be- 
standssituasjonen. 
Reguleringer 
I EF-sonen er den norske totalkvoten 
for lange, brosme og blålange i 1991 
satt til 19 000 tonn (12 000 tonn lange, 
6 000 tonn brosme og 1 000 tonn blå- 
lange) Dette er en nedgang på 7 000 
tonn fra 1990. I Færøysonen økte kvo- 
ten av bunnfisk (lange, brosme, sei og 
blålange) fra 5 600 tonn i 1990 til 5 800 
tonn i 1991. 
2.5 Norsk-arktisk blåkveite 
Fisket 
Totalfangsten i 1989 var 20 408 tonn 
(Tabell 2.5.1). Dette gav en forelØpig 
gjennomsnittlig fisked~dlighet for al- 
dersgruppene 7-11 år på 0.49. Dette er 
beregnet utfra forel~pige innsatsmål fra 
det norske og sovjetiske trålfisket i 
1989, men dessuten har vi sett en for- 
Tabell 2.5.1. Norsk-arktisk blåkveite. Landinger (tusen tonn) ~s t l ige  Atlanterhav 
(HCES område H ,  Ila, HHb) fordelt på nasjoner, redskap og områder. 
Norge:line/garn ...... 1.6 1.3 1.4 3.1 2.7 2.5 2.3 3.2 3.9 2.2 4.0 
Norge:trål ............. 1.6 2.9 1.8 1.8 1.7 3.0 5.6 4.1 5.1 8.7 15.3 
Sovjetunionen ......... 7.7 9.3 12.4 15.2 5.2 10.2 12.2 9.7 9.4 8.8 3.62 
Tyskland ................ 2.3 1.5 1.2 2.0 2.2 4.0 2.7 2.0 0.7 0.6 1.0 
Andre land ............. 0.1 + + + 0.1 0.2 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 
Sum ...................... 13.3 15.0 16.8 22.1 21.9 19.9 22.9 19.1 19.6 20.4 24.0 
Barentshavet(1) ...... 0.6 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7 1.2 1.3 1.0 0.8 1.2 
Norskehavet (IIa) .... 5.5 5.3 5.0 9.5 9.6 12.2 12.0 10.6 12.6 12.3 8.7 
Spi tsbIBi~rn~ya(I1b)  7.2 8.5 11.0 12.0 11.6 7.0 9.6 7.3 6.1 7.3 14.1 
' Forelopige tall 
Sovjetisk fangst pr. 31. oktober 1990 
andring av fiskemønsteret mot hardere 
beskatning av 5 og 6 års gammel fisk 
som ikke inngår i dette gjennomsnittet. 
Tilsvarende gjennomsnitt for årene 
1983-1987 var 0.43, mens fiskedødlig- 
heten i 1988 var hele 0.74. For første 
gang siden 1973 fisket Norge i 1989 
mer blåkveite enn Sovjet, og Norge og 
Sovjet tok henholdsvis 53% og 43% av 
totalkvantumet. Foreløpige tall for to- 
talfangsten i 1990 viser 24 000 tonn. 
Denne økningen skyldes at den norske 
fangsten blir opp mot 20 000 tonn. I 
så fall har det kun et år tidligere blitt 
fisket så mye blåkveite fra norsk side. 
Det var i 1968 da 22 500 tonn ble lan- 
det. 
Bestandsgrunnlaget 
Bestandsberegningene for blåkveite 
høsten 1990 viste at gytebestanden i 
perioden 1977-1985 var noenlunde sta- 
bil rundt 60 000 tonn, av en totalbe- 
stand på rundt 100 000 tonn (Fig.2.5.1). 
O 
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Dette var et mye lavere nivå enn f@rst 
på 70-tallet da gytebestanden og total- 
bestanden var opp mot henholdsvis 200 
000 tonn og 300 000 tonn. Siden midten 
av 80-tallet er bestanden, og da særlig 
gytebestanden, blitt ytterligere redu- 
sert. Pr. 1. januar 1990 er gytebestand 
og totalbestand beregnet å være hen- 
holdsvis 43 000 tonn og 89 000 tonn. 
Norsk og sovjetisk fangst pr. enhet 
innsats var stabil på første halvdel av 
1980-tallet. Fra 1987 til 1990 har vi 
derimot hatt en reduksjon i norsk og 
sovjetisk fangst pr. enhet innsats på 
henholdsvis 20% og 30% i forhold til 
gjennomsnittet for årene 1982-1987. 
Total internasjonal innsats i fisket etter 
norsk-arktisk blåkveite har siden 1980 
variert fra 40 000 til 60 000 timer trå- 
ling, en halvering i forhold til innsatsni- 
vået på 70-tallet. En viss økning i inn- 
satsen ble registrert i 1989, og når alle 
innleverte fangstdagbøker for 1990 blir 
gjennomgått, og informasjonene herfra 
blir analysert sammen med internasjo- 
nale data, ventes det at innsatsen i 1990 
blir enda større. Som for uer, skyldes 
også dette først og fremst lavere kvoter 
av torsk og hyse. 
Reguleringer 
ICES sa i 1989 om denne bestanden 
at den historisk sett er lav, og at det 
bør legges en strategi for hvordan be- 
standen kan bygges opp igjen. I 1990 
uttaler ICES videre at de siste analyser 
av bestanden viser en betydelig økning 
i beskatningen mot slutten av 80-tallet, 
og samtidig er det indikasjoner på at 
beskatningen i større grad er rettet mot 
småfallen fisk. ICES anbefaler derfor 
at det vurderes tiltak for å redusere 
beskatningen av småfisk. Dette har 
Norge nå ensidig gjort, som en pr@ve- 
ordning, ved å sette et minstemål på 
45 cm. Et endelig minstemål ventes i 
løpet av våren 1991 å bli gjort gjelden- 
de for alle som fisker i områder under- 
lagt norsk jurisdiksjon. ICES uttrykker 
bekymring for at gytebestanden er av- 
tagende og på et historisk lavmål langt 
under de største tidligere målte verdier. 
ICES anbefaler en totalfangst for 
1991 (TAC) på 9 000 tonn som tilsva- 
rer F-med, og som gir en beskatnings- 
grad på ca 20%. ICES sin anbefaling 
ble basert på en ventet totalfangst i 
1990 på 22 000 tonn. Når fangsten nå 
ser ut til å kunne bli over 25 000 tonn, 
vil ICES sin anbefaling for 1991 følge- 
lig være i største laget, og bestandssi- 
tuasjonen ytterligere forverret. 
Av den anbefalte totalfangst vil 7 000 
tonn, hvorav Sovjet er tildelt 2 100 
tonn, kunne fiskes i Norges økonomis- 
ke sone. I Norges økonomiske sone er 
videre E F  tildelt 250 tonn og Færøyene 
inntil 150 tonn av en samlet kvote på 
250 tonn av andre arter enn torsk og 
hyse. I tillegg kommer så det som fis- 
kes i sovjetisk sone og ved Svalbard. 
2.6 Torsk, hyse og hvitting 
i Nordsjøen 
Fisket 
Totalt ble det landet 119 000 tonn torsk 
i 1989. Dette er det laveste kvantum 
siden 1964. Fra 1981 til 1989 er kvantu 
met blitt mer enn halvert (Tabell 2.6.1). 
Totalkvoten for 1989 var 124 000 tonn. 
Den norske kvoten for 1989 var satt til 
5 100 tonn, og denne ble fullt utnyttet. 
Tabe11 2.6.1. Torsk. Oppfisket k ~ ~ a n t u r n  (tusen tonn) Nordsjgen (ICES IVa, 
IVb, W c ) .  
............................. Belgia 
......................... Danmark 
........................ FzrØyene 
........................ Frankrike 
....................... Nederland 
Norge ............................. 
............................ Storbr. 
Sverige ............................ 
...................... V-Tyskland 
Andre ............................. 
ForelØpige tall 
Tabell 2.6.2. Hyse. Oppfisket kvantum (tusen tonn) Nordsjøen (ICES IVa, IVb, 
IVc) . 
Belgia ............................. 
Danmark ......................... 
F~rØyene  ........................ 
Frankrike ........................ 
Nederland ....................... 
.... Norge ...................... .. 
Storbri. ........................... 
Sverige ............................ 
V-Tyskland ...................... 
Andre ............................. 
Arb.gr. tot. inkl. utkast 216 207 226 238 213 251 220 172 171 104 
ForelØpige tall. 
De foreløpige tall viser en fangst på 5 var 26 000 tonn. Den norske fangsten 
200 tonn. inkludert bifangst i industritrålfisket 
Av hyse ble det totalt rapportert 64 var ca 2 000 tonn. Dette er 65 % av 
000 tonn i 1989 (Tabell 2.6.2). Dette den norske kvoten på 3 100 tonn. 
er det laveste kvantum siden 1962. Av hvitting ble det i 1989 rapportert 
Totalkvoten var på 68 000 tonn i 1989. landet 84 000 tonn (Tabell 2.6.3). To- 
Den beregnede mengden utkast i 1989 talkvoten for 1989 var 115 000 tonn, 
og det totale fisket med bifangst og 
utkast er beregnet til å ha vært 119 000 
tonn. Den norske fangsten inkludert 
bifangst ble 5 900 tonn som er 73,7% 
av den norske kvoten på 8 000 tonn. 
Det norske fisket i 1990 
De foreløpige tall for 1989 viser at det 
er landet ca. 4 800 tonn torsk, ca. 1 
500 tonn hyse og 5 200 tonn hvitting. 
De norske kvotene er henholdsvis 6 600 
tonn torsk, 5 000 tonn hyse og 12 500 
tonn hvitting. 
Bestandsgrunnlaget 
Torskebestanden i Nordsj~en er fisket 
ned til et meget lavt nivå og overlevin- 
gen er så iav at rekrutteringen de fleste 
år ikke kan opprettholde bestanden. 
Mesteparten av fangstene består av 1- 
og 2-åringer. Mindre enn 10 prosent 
av ettåringene overlever til treåringer. 
Fiskedadeligheten må reduseres der- 
som bestanden skal kunne gjenopp- 
bygges. Alle årsklasser etter 1985 er av 
middels eller under middels styrke og 
en fortsettelse av nåværende fiskeinten- 
sitet vil redusere gytebestanden ytterli- 
gere. I 1989 var den 85 000 tonn som 
er det laveste som er registrert. Candin- 
gene var små i 1988 og det er lite som 
tyder på at de vil ake i de nærmeste 
årene. Data for landet mengde er av 
varierende kvalitet fra forskjellige land 
og det er mulig at det fiskes mer torsk 
enn det som rapporteres til ICES. I til- 
felle dette stemmer kan situasjonen for 
torskebestanden i Nordsj~en være enda 
dårligere. 
Også for hyse i Nordsj~en er situa- 
sjonen foruroligende. Årsklassene 
1984, 1985, 1987, 1988 og 1989 er alle 
av under middels styrke og 1986 års- 
klassen er bare av middels styrke. 
1990-årsklassen ser imidlertid ut til å 
være sterk. Den dårlige rekrutteringen 
har fart til at gytebestanden er blitt 
redusert fra 150 000 tonn i 1987 til 86 
000 tonn i 1990. Det er fare for en yt- 
terligere reduksjon i 1991, men i 1992 
Tabell 2.6.3. Hvitting .Oppfisket kvantum (tusen tonn) Nordsj~en (ICES IVa, 
IVb, IVc). 
Belgia ............................. 3.2 
Danmark ......................... 17.9 
Fær~yene ........................ + 
Frankrike ........................ 23.6 
Nederland ....................... 14.4 
Norge ............................. + 
Storbri. ........................... 49.0 
V-Tyskland ...................... 1.3 
Andre ............................. + 
ForelØpige tall. 
50 
vål den sterke 1990-årsklassen kunne met blitt redusert mens tobiskvanturnet 
~ k e  gytebestanden betraktelig dersom har ligget på et uvanlig h@yt nivå siden 
denne årsklassen ikke blir utsatt for alt 1987. Fisket i 1990 ga et samlet fangst- 
for stort utkast. utbytte på 234 400 tonn fordelt på 139 
Gytebestanden av hvitting er nå på 200 tonn øyepål og 95 200 tonn tobis. 
et hØyt nivå. Det er ventet at gytebe- 
standen vil holde seg på dette nivå i Artssammensetningen i norske fangster 
noen år fremover. Tabell 2.7.2 viser beregnet artssam- 
Reguleringer 
Norge og E F  er blitt enige om å reduse- 
re fiskedadeligheten med 30 % for 
torsk, hyse og hvitting i Nordsj~en. 
Dette gir følgende totalkvoter for 1991: 
92 000 tonn torsk, 48 500 tonn hyse og 
125 000 tonn hvitting. Norges kvoter 
ble henholdsvis 6 300 tonn torsk, 5 000 
tonn hyse og 13 500 tonn hvitting. Av 
disse kvanta kan all torsk og hyse, og 
10 000 tonn av hvittingkvoten fiskes i 
2.7 Industritrålfisket i 
Nordsj~en 
Det norske fisket 
Tabell 2.7.1 viser norske landinger av 
øyepål og tobis, inkludert bifangster, 
siden 1980. Totalfangsten i 80-årene 
varierte mellom 113 000 tonn og 316 
800 tonn, gjennomsnittlig 225 500 tonn. 
I l ~ p e t  av perioden har øyepålkvantu- 
mensetning i det norske Øyepå11 kolmu- 
lefisket siden 1980. De siste årene har 
imidlertid Økt bifangst av sild vært pro- 
blematisk å tallfeste fordi det ordinære 
prcivetakingssystemet bare i liten grad 
har klart å fange opp denne tendensen. 
ForelØpige analyser og anslag som ho- 
vedsakelig er basert på et spesielt un- 
ders~kelsesprogram, antyder en bi- 
fangst av sild rundt 20 000 tonn i 1989 
og minst 25 000 tonn i 1990. 
Øyepål 
Fisket 
Tabell 2.7.3 viser beregnet totalfangst 
av ~ y e p å l  i 80-årene. Etter en markert 
nedgang i 1987 og særlig i 1988, Økte 
beregnet kvantum igjen til 1987-nivået 
i 1989 på 146 000 tonn. Dette ligger 
endel høyere enn prognosen på 121 000 
tonn. Noe av forskjellen skyldes sann- 
synligvis at bifangsten av sild har vært 
undervurdert og at fangst pr. enhet inn- 
sats derfor har vært overvurdert. 
Tabell 2.7.1. Øyepål og tobis. Norske landinger (tusen tonn) bifangst er inklu- 
dert . 
2 x 
Tobis .................... 147.7 53.4 47.6 12.4 23.5 13.4 82.8 197.4 191.5 193.5 95.2 
Sum ...................... 255.8 130.0 202.9 195.2 181.3 113.1 140.1 267.5 247.3 316.8 234.4 
Tabell 2 .72 .  Beregmne"kartssammensetnång (tusen tonn) i det norske industritrål- 
fisket. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988' 1989' 19901 
Øyepål .................. 70.2 51.6 88.0 97.3 83.8 22.8 21.5 34.1 21.1 49.7 89.5 
Kolmule ................ 22.8 15.2 48.1 63.1 52.7 54.5 26.9 24.9 24.9 35.6 5.9 
Vassild .................. 5.6 4.3 4.9 10.1 7.0 8.7 4.3 1.9 1.2 3.6 1.4 
Torsk .................... 0.5 0.3 0.3 0.7 0.9 0.5 0.2 0.2 0.4 0.9 0.8 
Hyse ..................... 1.2 1.1 1.0 0.9 1.4 0.7 0.8 0.1 0.5 0.6 0.8 
Hvitting ................. 1.2 0.8 0.7 0.6 1.2 0.9 0.2 0.3 2.7 6.3 5.2 
Sei ........................ 0.3 1.2 5.0 1.4 5.6 7.9 1.0 3.6 0.6 1.7 6.6 
Andre ................... 6.2 2.1 7.3 8.7 5.2 3.7 2.4 5.0 6.8 24.9 29.0 
SUM ..................... 108.1 76.6 155.3 182.8 157.8 99.7 57.3 70.1 55.8 123.3 139.2 
Bifangst i % ........... 14.0 12.8 12.4 12.3 13.5 22.5 15.5 15.8 17.6 
Foreløpige tall 
Antatt fangst i 1990 ble våren samme 
år beregnet til å ligge mellom 187 000 
og 229 000 tonn avhengig av bereg- 
ningsmetode og forutsatt uendret inn- 
sats i fisket. Prognosene er imidlertid 
beheftet med de samme feilkilder som 
året før og ligger sannsynligvis for høyt. 
Bestandsgrunnlaget 
Fiskeriuavhengige indekser for rekrut- 
teringen har årlig vært innsamlet i janu- 
ar-februar i forbindelse med de interna- 
sjonale ungfiskundersøkelsene i Nord- 
sjøen. I 80-årene har gjennomsnittet 
ligget på 2270 rekrutter (1- gruppe fisk) 
pr. tråltime. Mot slutten av perioden 
har det vært påvist en viss svikt i rek- 
rutteringen. Dette gjenspeiles også i 
nye bestandsberegninger som har vært 
utført. Bestanden ble beregnet til å ha 
passert et lavmål i 1988, men det kan 
være tvilsomt om gjenoppbyggingen i 
1989 og videre i 1990 har vært like stor 
som antatt, av årsaker som tidligere er 
nevnt. Bestandsgrunnlaget ved inngan- 
gen til 1991 er preget av en relativt li- 
ten gytebestand og en sannsynlig rek- 
ruttering i underkant av et middels ni- 
vå. 
Tabell 2.7.3. Øyepål. Beregnete landinger (tusen tonn) Nordsjøen. 
Danmark ............... 212.6 366.2 167.5 256.3 301.1 251.9 163.7 146.3 108.3 79.0 95.6 
Færøyene ............... 20.5 34.1 16.6 15.4 24.5 19.1 9.9 6.6 4.8 1.5 0.6 
Norge ................... 75.3 70.2 51.6 88.0 97.3 83.8 22.8 21.5 34.1 21.1 49.7 
Sverige .................. 
Storbr. .................. 3.0 0.6 + - 0.1 0.1 - 0.1 
Sum ...................... 311.4 470.1 235.7 359.7 422.9 354.9 196.5 174.4 147.2 101.6 146.0 
Tabell 2.7.4. Tobis. Beregnete landinger (tusen tonn) NosdsjGen. 
År 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Danmark ............... 474.2 542.2 464.4 506.9 485.1 596.3 587.6 752.5 605.4 686.4 824.4 
FærØyene ............... 13.2 7.2 4.9 4.9 2.0 11.3 3.5 4.2 18.6 15.5 16.6 
Norge ................... 100.0 144.8 52.6 46.5 12.2 23.4 13.1 82.1 193.4 185.1 186.8 
Storbr ................... 13.4 34.3 46.7 52.2 37.0 32.6 17.2 12.0 7.2 5.8 6.9 
Sverige .................. - 0.4 0.2 
Sum ...................... 599.5 728.5 568.6 610.9 536.5 668.5 621.4 850.6 824.6 892.8 1034.7 
Tobis 
Fisket 
Tabell 2.7.4 viser beregnet totalfangst 
av tobis i 80-årene. Siden 1986 har års- 
kvantumet vært i rundt 800 000-1 O00 
000 tonn. I 1989 passerte fangstutbyttet 
for første gang 1 million tonn som var 
fordelt med 47% i den nordlige og 53% 
i den sørlige del av Nordsjøen. Tobis- 
fisket ved Shetland ga imidlertid bare 
3 500 tonn. Sammenlignet med 1989 
ble det norske tobiskvantumet halvert 
og det danske betydelig lavere i 1990. 
Bestandsgrunnlaget 
En relativt god rekruttering i 1989 indi- 
kerer en ganske stor gytebestand i 
1991. Rekrutteringen i 1990 er forelØ- 
pig ukjent, men det norske O-gruppe 
fisket utover høsten kan tyde på at rek- 
rutteringen til norsk sone har vært bed- 
re enn i 1989. Bestandsgrunnlaget i 
Nordsjøen synes å være bedre enn i 
1990. 
Reguleringer 
I 1991 kan Norge fiske tilsammen 50 
000 tonn øyepål og tobis i EF- sonen 
mens EF kan fiske inntil 200 000 tonn 
i norsk sone. Det er ingen begrensnin- 
ger for fiske i egen sone. 
2.8 Industritrålfisket på 
Morekysten 
Foreløpige anslag foreligger ikke ennå, 
men en regner med at fangstkvantumet 
vil ligge på tilsvarende nivå som tid- 
ligere dvs. 2 000-2 500 tonn. Det er en 
relativt stabil flåte som utnytter disse 
ressursene. 
2.9 Vassild 
Fisket 
I konsumfisket etter vassild nord for 
Stad ble det i 1990 landet 9 160 tonn 
som er 938 tonn mer enn i 1989 (Ta- 
bell 2.9. l ) .  Fisket foregår nå i alle årets 
måneder, men beste sesong er i mars, 
april og mai når bestanden samler seg 
for å gyte (Tabell 2.9.2). 
Det meste av fisket foregikk med 
bunntrål på de tradisjonelle feltene i 
Sula- og Sklinnadjupet utfor Trøndelag 
og Helgeland. I tillegg opererte tre 
båter om våren med flytetrål i eggakan- 
ten mellom Garsholbanken og Trzna- 
djupet og landet ca 2 500 tonn fra disse 
feltene. Også i 1990 var kapasiteten i 
mottaket en begrensende faktor i fis- 
ket, og båtene hadde i en periode om 
våren leveringskvoter å forholde seg til. 
Tabell 2.9.1. Vassild. Norsk fangst (tonn). 
Nord for Stad 
Direkte fiskelkonsum 8 545 5 770 10 973 7 052 5 120 7 596 7 696 10579 8 221 9 159 
Industritrålfangst ....... 300 200 630 2 040 750 540 760 800 780 
S Ø ~  for Stad 
Direkte fiskelkonsum 190 149 210 350 707 751 945 1325 1892 1500 
Industritrålfangst ....... 4 261 4 889 10 069 6 977 8 700 4 300 1 900 1 200 3 400 1 400 
P- 
Total ...................... 13 296 11 008 21 882 16 419 15 277 13 187 11 301 13 904 14 293 12 059 
Tabell 2.9.2 Vassild. Norske fangster (tonn) konsumfisket nord for Stad. 
Januar ......... 
Februar ....... 
Mars ........... 
April ........... 
Mai ............. 
Juni ............ 
Juli ............. 
August ........ 
September .... 
Oktober ....... 
November .... 
Desember .... 
Total ........... 10 973 7 052 5 120 7 617 7 696 10 579 8 221 9 159 
Kilde: Norges Råfisklag 
I Rogaland ble det i 1990 tatt 950 
tonn vassild og i Skagerrak 550 tonn, 
slik at det samlet ble tatt 1 500 tonn i 
konsumfisket sØr for Stad. Det er ca. 
400 tonn mindre enn i 1989. Bifangst 
av vassild i industritrålfisket gikk også 
ned i 1989, og dette blir ytterligere 
behandlet under «Industritrålfisket i 
Nordsjøen» (Kap. 2.7). 
Under kolmulefisket vest av De bri- 
tiske Øyer om våren har det de siste 
årene vært en del innblanding av vas- 
sild i fangstene, spesielt på slutten av 
sesongen. I 1990 ble det imidlertid bare 
rapportert om beskjedne innslag av 
vassild. 
Bestandsgrunnlaget 
Fangstene består vesentlig av voksen 
fisk storre enn 30 cm. Alderen er fra 6 
år og oppover, og stØrste gruppe repre- 
sentert er 20-åringer og eldre fisk. Det 
viser at dette er en akkumulert voksen- 
bestand som har vært utsatt for for- 
holdsvis liten beskatning. 
Fig. 2.9.1 Vassild. Utbredel- 
se og tetthet, april 1990. -- 
Integrert ekkomengde. 
I siste halvdel av april 1990 ble fore- 
komstene av vassild kartlagt fra Stad 
til Vestfjorden. S t ~ r s t e  mengder ble 
funnet i eggakanten ved Trænasnaget 
(Fig. 2.9.1.), noe som er vanlig på den- 
ne årstiden. Den storste og eldste fis- 
ken ble også funnet her i dette om- 
rådet. Biomassen ble akustisk anslått 
til 400 000 tonn, men flere usikker- 
hetsmomenter som blant annet stort 
dyp, blanding med andre fiskeslag og 
verdien av tetthetskoffisienten tilsier at 
anslaget må betraktes med storste for- 
siktighet. Trekker en fra den beregne- 
de mengden av yngre fisk vil biomassen 
av fisk storre enn 30 cm, som er den 
gruppen som beskattes, være omlag 
340 000 tonn. 
Reguleringer 
Årskvotene av vassild har hittil ikke 
vært oppfisket. Reguleringsbestemmel- 
sene i dette fisket er imidlertid av fore- 
byggende karakter for å hindre en 
ukontrollert innsats~kning som vil kun- 
ne skade bestanden. 
I området nord for Stad, i denne 
sammenheng mellom 62" N og en linje 
trukket mellom Myken fyr og posisjon 
64'37' N 9' 10' Ø, kan det i 1991 fiskes 
19 000 tonn vassild. Det direkte fisket 
etter vassild skal videre være til kon- 
sum, og fra 64" N og nordover i det 
nevnte området må innblandingen av 
torsk, sei og hyse ikke overskride 10% 
i vekt av totalfangsten ombord. 
2,10 Uer 
Fisket 
Totalfangsten av uer i ICES områdene 
I, IIa og IIb Økte fra ca 60 000 tonn i 
1973 til ca 320 000 tonn i 1976 for så 
å avta til vel 100 000 tonn i fsrste halv- 
del av 80-årene. Fangsten avtok ytterli- 
gere, og viste i 1987 det laveste kvan- 
tum med 34 600 tonn (Tabell 2.10.1). 
En reduksjon på nærmere 90% fra 1985 
til 1987 i et ellers varierende russisk 
fiske etter snabeluer er hovedårsaken 
til nedgangen. I 1988 og 1989 Økte 
fangsten til noe over 40 000 tonn, og 
forel~pige tall for 1990 tyder på en 
kraftig ~ k n i n g  opp mot 65 000 tonn. 
Dette skyldes i f ~ r s t e  rekke en @kning 
i den norske fangsten av vanlig uer som 
følge av lave torske- og hysekvoter, 
men også en starre norsk og sovjetisk 
fangst av snabeluer. 
Ueren blir ikke artsbestemt ved 
ilandforing. Oppsplittingen på art fore- 
går etterpå på grunnlag av observasjo- 
ner og prQvetaking ved ilandf~ringsste- 
dene, og etter hvilket område fangste- 
ne er tatt i .  Dette medf~ re r  en risiko 
for feil artsfordeling av fangstene. Det 
vil derfor være av stor verdi om fisker- 
ne i fangstdagb~kene kunne opplyse 
Tabell 2.10.1. Uer (vanlig uer og snabeluer). Landinger (tusen tonn) i Det Øst- 
lige Atlanterhav (ICES-områdene I, IIa, IIb) fordelt på nasjoner, 
områder og art. 
Danmark ......................... - + 
FærØyene ........................ 0.2 - + 0.5 0.9 0.4 + 
Frankrike ........................ 0.5 0.8 0.8 3.0 3.3 2.7 1.6 3.4 0.4 0.3 
Tyskland ......................... 9.3 7.7 6.8 7.5 6.6 4.9 5.8 2.4 4.2 6.6 
Norge ............................. 9.2 10.0 11.1 18.7 20.5 23.3 18.1 24.7 24.6 38.5 
Polen .............................. + 
Portugal .......................... - 1.8 3.1 1.6 1.2 0.5 0.3 0.8 
Spania ............................ 2.0 0.9 0.1 0.2 + + + + + 0.1 
Storbritania 
(Engl.ogWales) ................ 0.5 0.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 
Storbritania 
(Skottland) ...................... - + + + + + 
USSR ............................. 81.7 112.8 105.5 69.7 59.9 20.7 7.2 9.1 14.3 18.2' 
Total .............................. 102.4 131.7 124.5 101.3 92.6 53.3 34.6 41.5 44.5 64.7 
Barentsh.(I) ..................... 1.8 2.6 4.7 2.0 2.9 5.4 3.1 2.2 2.4 
Norskeh.(IIa) ................... 73.5 79.3 100.2 91.1 87.7 46.5 27.7 37.5 38.2 
Spitsbergen1 
BjØrnØya (IIb) .................. 27.0 49.9 19.7 8.2 2.0 1.4 3.7 1.8 3.9 
Vanliguer ....................... 20.8 16.4 19.3 28.4 29.5 30.2 24.1 25.9 22.0 
Snabeluer ........................ 81.5 115.4 105.3 72.9 63.1 23.1 10.5 15.6 22.5 
Forel~pige tall 
' USSR fangst pr. 31. oktober 1990 
om andelen av de forskjellige uerartene 
i fangsten, forutsatt at en vet hvilke 
kjennetegn som skal benyttes for å skil- 
le vanlig uer fra snabeluer. 
Dersom fangsten fordeles på art, 
med forbehold om ovenfor nevnte risi- 
ko for feil, viser det seg at den interna- 
sjonale fangsten av vanlig uer økte fra 
ca 20 000 tonn rundt 1970 til 48 600 
tonn i 1976 for så å avta til 16 400 tonn 
i 1982. Siden da har fangstene ligget 
på mellom 20 000 og 30 000 tonn (Ta- 
bell 2.10.1). Den norske fangsten av 
vanlig uer økte fra 4 000-7 000 tonn på 
70-tallet til ca. 20 000 tonn i 1988 og 
1989. 
Norge tar nå (1988 og 1989) ca 90% 
av totalfangsten av vanlig uer. Av total 
norsk fangst i 1989 ble 67% tatt med 
trål og 22% med garn (resten er opp- 
gitt i ha blitt tatt med line og juksa), 
og dette bekrefter dermed tendensen 
de siste par år til at stadig mer blir tatt 
med trål og mindre med garn. En viss 
økning i fangstene av vanlig uer på 80- 
tallet skyldes en øket norsk innsats 
frem til 1985. Siden har vi hatt en noen- 
lunde stabil norsk trålinnsats. 
Etter en reduksjon i fangsten av sna- 
beluer på slutten av 70-tallet, økte den 
igjen til 115 400 tonn i 1982 for så å 
avta til 10 500 tonn i 1987, det laveste 
kvantum siden 1969. De  siste par årene 
har fangstene øket noe igjen, noe som 
skyldes en høyere fangst per enhet inn- 
sats i blant annet sovjetisk fiske, som 
igjen skyldes at en forholdsvis sterk 
1982-årsklasse er i ferd med å komme 
inn i fisket. Dessuten har Norge nå 
også etablert et direkte trålfiske etter 
snabeluer langs eggakanten. Den an- 
befalte kvoten for snabeluer i 1989 på 
32 000 tonn ble kraftig overfisket ved 
at det totalt ble tatt 23 000 tonn. 
ForelØpige tall for 1990 viser at Nor- 
ge kommer til å lande over 38 000 tonn, 
overveiende vanlig uer (30 000 tonn) 
mens utenlandske fiskere foreløpig har 
innrapportert ca 1 500 tonn vanlig uer 
og ca. 25 000 tonn snabeluer nord for 
62" n.br. 
Bestandsgrunnlaget 
Vanlig uer (Sebastes rnarinus) 
Materialet som ligger til grunn for be- 
standsberegninger på vanlig uer er ikke 
tilfredsstillende. Norske, tyske og sov- 
jetiske data for alderssammensetning 
er ikke entydige, og data for fiskeinn- 
sats eksisterer fortsatt bare for en kort 
tidsperiode. Man har derfor for lite å 
støtte seg til når fisked~deligheten skal 
beregnes. Det blir følgelig vanskelig å 
si om utviklingen i fangstene reflekte- 
rer en utvikling i bestanden eller en 
forandring i innsatsen. Den korte tids- 
serien for fiskeinnsats tyder som nevnt 
på at fangst pr. enhet innsats i det nors- 
ke trålfisket gikk ned i perioden 
1987-1989. 
Arbeidsgruppen, nedsatt av ICES til 
å overvåke og beregne uerressursene i 
områdene I ,  IIa og IIb, har ikke u t f ~ r t  
noen bestandsberegning for vanlig uer 
da en ikke har kunnet komme frem til 
hvor stor beskatningen egentlig har 
vært. 
Havforskningsinstituttet sine bunn- 
fisktokt dekker tilfredsstillende bare 
utbredelsesområdet for ungfisk, men 
resultatene fra disse toktene er entydi- 
ge og viser en stabil eller forbedret 
bestandssituasjon for vanlig uer. 
Snabeluer (Sebastes mentella) 
Innsatsen i det internasjonale trålfisket 
Økte sterkt i begynnelsen av 1970- åre- 
ne for å nå en topp i 1976. Deretter 
avtok innsatsen fram til 1980 da den 
var 42% av 1976-nivået. Bortsett fra 
en økning i 1981 og 1982 har innsatsen 
siden avtatt. De siste par årene er det 
igjen en liten Økning i innsatsen, men 
den ligger for tiden bare på vel 10% 
av 1976-nivået. Fra Sovjet og tidligere 
Øst-Tyskland har vi informasjon om 
fangst pr. enhet innsats. For stØrre sov- 
jetiske hekktrålere gikk fangsten ned 
fra 1.30 tonn pr. time tråling i 1984 til 
ca 0.70 tonn i hvert av årene 1986, 
1987 og 1988. Tall for 1989, og forela- 
pige tall for 1990, viser 0.90 tonn pr. 
Fig.2.10.1. Snabeluer. Ut- 
viklingen i totalbestanden (6 
år og eldre) fra 1979-1991. 
Prognosen for bestanden i 
begynnelsen av 1990 og 1991 
forutsetter at fangstene i 
1989 og 1990 blir henholdsvis 
22 500 tonn og 32 000 tonn. 
time. For ~st-tyske frysetrålere gikk 
fangst i tonn pr. dag ned fra 13.62 i 
1984 til 7.90 i 1986. I 1987 kom det inn 
en ny ~st-tysk fart~ytype som ikke er 
direkte sammenlignbar med den tid- 
ligere typen. Data fra denne fartøyty- 
pen viser en kontinuerlig Økning i 
fangst pr. enhet innsats fra 7.3 i 1987 
til 14.8 tonn pr. dag i 1990. Dette tyder 
derfor på en noe forbedret bestandssi- 
tuasjon. 
I 1989 endret fiskem~nsteret seg noe 
ved at det ble fisket mer både yngre 
og eldre fisk, det siste skyldes særlig 
det norske og vest-tyske trålfisket etter 
voksen snabeluer langs eggakanten. I 
1989 ble det rapportert fisket snabeluer 
ned til 6 år og 19 cm. 
Tabell 2.10.2. Uer. O-gruppe indeks for fra de internasjonale O-gruppeundersØ- 
kelsene i Barentshavet og tilst~tende områder. 
Indeks ................... 295 247 172 177 385 468 315 447 472 560 980 
P- 
Indeks ................... 651 861 694 851 732 795 702 631 949 698 670 
Bestandsberegningene viser at total- 
bestanden (6 år og eldre) ble kraftig 
redusert fra over 900 000 tonn i 
1974-1975 til ca. 140 000 tonn i 1986. 
Fra og med 1987 tyder dataene på en 
viss forbedring av totalbestanden. Pr. 1 
januar 1990 har vi estimert totalbestan- 
den av 6 år og eldre fisk til å være vel 
300 000 tonn (Fig. 2.10.1). Beregninge- 
ne h ~ s t e n  1990, som forutsetter en 
fangst i 1990 på 32 000 tonn (70% over 
den anbefalte kvoten), viser en utfla- 
ting av totalbestanden fram mot begyn- 
nelsen av 1991. Det ventede overfisket 
i 1990 vil derimot gi en reduksjon i 
gytebestanden ned mot det historiske 
lavmål vi hadde i 1987, 47 000 tonn. 
Rekruttering til uerbestanden (reg- 
net som antall ved 5 mnd. alder) synes 
å ha vært god i en lengre periode (Ta- 
bell 2.10.2). Denne indeksen er ikke 
fordelt på de to uerartene da de av 
utseende er svært like på dette stadiet, 
men innledende genetiske forsøk tyder 
på at mesteparten av registrerte 
O-gruppe uer i Barentshavet har vært 
snabeluer. Kartleggingen av O-gruppe 
fisk i Barentshavet er også blitt for- 
bedret gjennom de 26 år disse undersØ- 
kelsene har pågått, og indeksene på 
80-tallet b ~ r  derfor ikke sammenlignes 
direkte med indeksene på 60-tallet og 
første halvdel av 70-tallet. 
Rekrutteringen av snabeluer til fisket 
ved alder 6 år viser storre variasjoner 
og var på et lavmål i 1981-1985. Norske 
og sovjetiske toktresultat indikerte en 
halvering av snabeluerbestanden i pe- 
rioden 1984-1987. Data fra sovjetiske 
og ~st-tyske fangster pr. enhet innsats 
bekrefter dette. Toktresultatene i 1988 
og 1989 tydet på en bedret bestandssi- 
tuasjon. Toktene 1 1990 bekrefter det- 
te, og viser dessuten en markert ~ k n i n g  
i antall 10-13 cm snabeluer, noe som 
tyder på en god 1988-årsklasse. Resul- 
tatene viser at den sterke 1982-årsklas- 
sen, som nå er 25-30 cm, fortsatt er god 
og er årsaken til at totalbestanden av 
6 år og eldre fisk har bedret seg (Fig. 
2.10.1). 
Den raske reduksjonen av bestanden 
av snabeluer i 80-årene kan skyldes to 
forhold. Store mengder yngel og ung- 
fisk er blitt tatt som bifangst i det om- 
fattende rekefisket i Barentshavet og 
ved Svalbard, og i fslge sovjetiske opp- 
lysninger har småuer også tildels ut- 
gjort betydelige bifangster i loddetrål- 
fisket. Beregninger viser at det i 1983 
som bifangst totalt i norsk og uten- 
landsk rekefiske nord for 69" N ble tatt 
138 millioner småuer, vesentlig snabe- 
luer. Dette økte til 783 millioner i 1985 
for så å avta til 223 millioner i 1987. 
Med en gjennomsnittsvekt på denne 
småueren på 100 gram, utgjorde bi- 
fangsten i 1985 ca 78 000 tonn. 
I tillegg har en økende torskebestand 
beitet kraftig på småuer. Småuer u t g j ~ r  
i vekt 5-10% av næringsopptaket til 
torsken i Barentshavet, og er nest etter 
lodde dermed det viktigste fiskebyttet 
for torsk. For årene 1984-1988 var tors- 
k e n ~  konsum av uer 250 000 - 500 000 
tonn pr. år av alle de tre uerartene. 
Det aller meste av dette var snabeluer. 
Det ser ut til at torsken har beitet mye 
på den sterke 1982-årsklassen av snabe- 
luer. I for eksempel 1987 var det 5 år 
gammel uer i lengdeintervallet 15-19 cm 
som dominerte innholdet av uer i torske- 
magene. Generelt er det uer av s t~r re l -  
se opptil 20 cm som torsken beiter på. 
Reguleringer 
Tabell 2.10.3 viser kvotene som er blitt 
satt etter råd fra IGES. Med tildelte 
kvoter menes i tabellen samlet kvote 
som Norge gjennom forhandlinger har 
gitt Sovjet, EF og evt. andre land lov 
til å fiske i norsk Økonomisk sone. 
Utenom dette kommer det kvantum 
som fiskes i Svalbardsonen og i Sovje- 
tisk sone. EFs tildelte kvote er en sam- 
let kvote av både vanlig uer og snabelu- 
er,  og FærØyene har fått en samlet kvo- 
te av sei, uer og blåkveite. I Tabell 
2.10.3 er slike samlekvoter fordelt likt 
på de to artene. I noen år har det vært 
et klart overfiske, men for andre år ser 
vi den uheldige situasjon at norske kvo- 
tetildelinger av snabeluer allerede i ut- 
gangspunktet har overskridet de totale 
anbefalte kvoter. Denne overskridelsen 
kan ikke belastes fiskerne. De anbefal- 
te kvotene for snabeluer ble i årene 
1986-1987 ikke på langt nær oppfisket, 
dette skyldes nok at nedgangen i be- 
standen kom raskere enn et utilfreds- 
stillende datagrunnlag kunne forutsi. 
For 1990 blir det et klart overfiske av 
både snabeluer og vanlig uer, og dette 
vil trolig påvirke bestandene. Overfis- 
ket skyldes f ~ r s t  og fremst lave kvoter 
av torsk og hyse. Fisket etter uer blir 
heller ikke aktivt regulert ved at det 
blir stanset når den anbefalte totalkvo- 
ten er oppfisket. 
Vanlig uer 
Total fangst av vanlig uer i 1990 er 
beregnet til 32 000 tonn, og ettersom 
det ikke er noe som tyder på Økning i 
den fiskbare del av bestanden, repre- 
senterer dette trolig en betydelig opp- 
trapping av beskatningen. ICES an- 
befaler å redusere beskatningen av van- 
lig uer i 1991 tilbake til nivået i 
1988-1989 og har, ut fra antagelsen om 
at fiskemønstret ikke endres og at rek- 
rutteringen til den fiskbare del av be- 
standen vil holde seg på et gjennom- 
snittlig nivå, anbefalt en kvote (TAC) 
for 1991 på 24 000 tonn. Sovjet er  til- 
delt 1 000 tonn som uunngåelig bi- 
fangst i annet fiske i norsk ~konomisk 
sone. E F  er tildelt en samlet kvote av 
vanlig uer og snabeluer på 4 500 tonn, 
Tabell 2.10.3. Uer. Anbefalte kvoter, tildelte kvoter og oppgitt fangst (tusen 
tonn) i Det nord~stlige Atlanterhav nord for 62"N. 
Vanlig uer: 
Anbefalt .......................... 14 15 15 15 15 25' 15 24 23 24 
Tildelt ............................. 4.3 7.5 8.2 4.6 4.4 7.5 6.0 6.0 4.5 3.3 
............................. Fangst 16 19 28 29 30 24 26 22 
Snabeluer: 
Anbefalt .......................... 70 70 70 85 85 701 11 12 18 12 
Tildelt ............................. 68.8 88.5 84.3 75.3 74.2 69.3 12.9 15.1 18.2 10.3 
Fangst ............................. 115 105 73 63 23 11 16 23 
Tolkning gjort ved Havforskningsinstituttet av anbefalingen fra Det internasjonale råd for hav- 
forskning. 
og Færøyene kan fiske inntil 150 tonn 
uer (uspesifisert) av sin samlekvote. 
EF og Færøyene kan i tillegg få over- 
ført kvoter fra Sovjet. 
Snabeluer 
W Ø ~  beskatning vil m e d f ~ r e  at 1982- 
årsklassen raskt vil bli utfisket, og på 
grunn av snabeluerens sene k j~nns -  
modning (50% kjønnsmoden ved 12 år) 
dermed ikke kunne bidra i ønskehg 
grad til fremtidig rekruttering. Total 
fangst i 1990 er estimert til 32 000 tonn 
(14 000 tonn mer enn anbefalt), og 
dette medfører en kraftig økning i be- 
skatningen til et meget høyt nivå som 
kan føre til bestandssammenbrudd i 
fremtiden. Anbefalingen fra ICES til- 
svarer F-med (beskatningsgrad ca. 20 
%) og gir en TAC for 1991 på 12 000 
tonn. Foruten EFs samlede uerkvote 
på 4 500 tonn, som i Tabell 2.10.3. har 
blitt fordelt med 2 250 tonn til snabelu- 
er, er Sovjet tildelt 8 000 tonn og Fær- 
Øyene inntil 150 tonn i norsk Økono- 
misk sone. 
3. ANDRE RESSURSER 
3.1 Reker 
N o r d s j ~ e n  og Skagerrak 
Totalt ble det fra disse områdene lan- 
det 14 000 tonn i 1988 og 1989 mot 24 
000 i 1987. Nedgangen skyldes vesent- 
lig svikten i dansk fiske på Fladen. 
Fordelingen av norsk fangst mellom 
Skagerrak og Nords j~en  ble forandret 
med virkning fra 1988. Tidligere ble 
endel fangster tatt i Nords j~en  fart på 
Skagerrak (Tabell 3.1. l ) .  
Forel~pige tall for fisket i 1990 tyder 
på en nedgang i fangstene i Skagerrak. 
Dette skyldes vesentlig avtaksvansker 
fordi fisket er dominert av 1989 årsklas- 
sen som er for små til å gi lønnsom 
drift. 
Fisket i Nords j~en  og Skagerrak ba- 
serer seg i vesentlig grad på reker i al- 
deren 1.5 til 4 år og er derfor sterkt 
avhengig av jevn rekruttering. 
Det var god rekruttering fram til og 
med 1984. Siden ble rekrutteringen 
svak og spesielt 1987 årsklassen var 
dårlig. 1988-90 årsklassene ser ut til å 
være gode. 
ICES foreslår samlet kvote for Ska- 
gerrak og resten av Norskerenna på 12 
000 tonn i 1991. E F  og Sverige har 
kvoter på henholdsvis 1080 og 146 tonn 
reke i norsk sone. Norge kan fiske 100 
tonn i EF-sonen i NordsjØen. Etter for- 
handlinger med E F  og Sverige ble to- 
talkvoten i Skagerrak 8 550 tonn, hvor- 
av Norges andel er 3 985. 
Tabell 3.1.1. Reker. Fangst (tonn) Skagerrak og Nordsj~en.  
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Skagerrak 
Danmark ......................... 1679 2593 2920 1571 1717 4105 4686 4140 2278 2451 
Norge ............................. 3498 3753 3877 3722 3509 4772 4811 5199 3048 3149 
Sverige ............................ 2121 2210 1421 988 933 1474 1357 1085 1075 1303 
Norskerenna 
Danmark ......................... 151 34 786 446 85 933 180 1507 1070 537 
Norge ............................. 1140 1435 1545 1657 1274 1785 1681 3144 4613 3262 
Sverige ............................ 38 31 92 112 120 128 157 252 220 129 
Fladen, Farn Deeps 
Danmark ......................... 1122 685 283 5729 4553 3649 3716 7716 1577 2686 
Norge ............................. 76 1 8 13 
Storbr.(Skottl.) ................ 406 341 354 1836 25 1347 358 774 109 573 
Storbr. (Engi.) .................. 203 1 - 65 277 415 458 526 489 181 
Totalt ............................. 10434 11084 11278 16134 12506 18608 17404 24343 14479 14271 
Tabell 3.1 .dl. Reker. Landinger (tusen tonn) fra Det nord~stlige Atlanterhav 
nord for 62"N. 
FærØyene ........................ 0.7 3.3 4.7 8.1 10.3 7.9 5.3 4.1 3.4 6.2 
EF ................................. 0.4 0.5 0.2 0.1 0.7 0.7 0.3 - 0.9 1.6' 
Norge ............................. 32.2 43.4 64.6 75.1 79.9 46.4 30.1 31.0 47.4 52.9 
Sovjetunionen .................. 9.9 15.6 29.1 43.2 32.1 10.2 6.7 12.3 12.3 23.23 
Andre ............................. 0.7 1.1 0.9 0.5 0.9 2.8 1.0 - 0.1 1.1 
Total .............................. 43.9 63.9 99.5 127.0 123.9 68.0 43.4 47.4 64.1 85.0 
Barentshavet .................... 28.3 40.3 64.5 65.1 42.0 16.2 14.9 22.0 35.1 41.1 
Svalbard .......................... 10.5 18.4 28.1 51.4 75.5 47.3 24.8 22.0 22.4 33.7 
Norskehavet ..................... 5.1 5.2 6.9 10.5 6.4 4.5 3.7 3.5 6.6 10.2 
Foreløpig 
' E F  samlet 
Fangst pr.30111-90 
Utviklingen i fangst pr. enhet innsats 
og aldersfordelingen i bestanden for- 
sterker inntrykket av et h ~ y t  beskat- 
ningsnivå. 
G r ~ n l a n d  
Norge hadde i 1990 en kvote på 2500 
tonn ved Øst-Granland. Denne kvoten 
ble så godt som fullt utnyttet. 
N A F 0  vitenskapelige komite hadde 
mate i begynnelsen av juni 1990. Kon- 
klusjonen fra dette matet var at bestan- 
den ved Øst-Granland synes å ha vært 
på et stabilt nivå i de senere år. Riktig- 
nok har fangst per enhet innsats gått 
ned siden 1986, men dette kan for en 
stor del skyldes urapportert utkast. 
Komiteen fant derfor at totalkvoten for 
Øst-Granland fortsatt kunne være ca 
10 000 tonn i 1991. 
Norge og EF forhandlet seg fram til 
en norsk kvote for 1991 på 2500 tonn 
for Øst-Granland. 
Det nord~stlige Atlanterhav nord for 
62"N 
I 1989 ble det landet ca 64 000 tonn 
reker fra det nord~stlige Atlanterhav 
nord for 62"N (Tabell 3.1.2). Av dette 
kvantum landet norske fiskere ca. 
47 000 tonn, sovjetiske ca. 12 000 tonn 
og andre lands fiskere ca. 4 000 tonn. 
Fra Barentshavet ble det i 1989 landet 
35 000 tonn, hvorav norske og sovjetis- 
ke fiskere landet henholdsvis ca. 25 000 
og 10 000 tonn. Fra Svalbardsonen ble 
det totalt landet ca. 22 000 tonn reker, 
hvorav det norske og sovjetiske fangst- 
kvantum nådde opp i henholdsvis 
16 000 og 1 800 tonn, mens Færayene 
har rapportert ca. 3 000 tonn. Fra det 
statistiske området «Norskehavet» som 
omfatter felter i kyst- og fjordområde- 
ne fra Stad til Nordkapp, Nordkapp- 
banken inkludert, landet norske fiskere 
nær 7 000 tonn (Tabell 3.1.2 og 3.1.3.). 
Det er grunn til å regne med at det 
totale kvantum i 1990 vil bli vel 85 000 
Tabell 3.1.3. Reker. Norske landinger (tusen tonn) fra Det nordøstlige Allanter- 
kav. 
Møre og Trøndelag ............ 0.6 0.8 0.1 f + + 0.1 0.1 0.5 0.6 
Nordland, Troms og 
Vest-Finnmark ................. 4.4 4.4 6.8 10.5 6.4 4.5 3.6 3.4 6.1 9.6 
Øst-Finnmark og Tiddly 
sør for 72" 11.1 14.1 27.2 30.9 10.1 4.6 5.8 8.5 12.3 14.2 
Tiddly nord for 72" 
ogTorIversen .................. 6.5 13.9 13.5 9.2 20.1 6.6 3.4 5.4 12.2 14.3 
Hopenfeltet ..................... 0.1 0.1 1.8 2.7 8.5 7.7 0.2 0.1 - 0.3 
Bjørnøya - 
Spitsbergen vest ................ 4.3 10.0 15.1 21.8 34.8 23.0 17.0 13.5 16.3 13.9 
Ikke fordelt på områder ...... 4.7 
Totalt ............................. 32.2 43.4 64.6 75.1 79.9 46.4 30.1 31.0 47.4 52.9 
Foreløpig 
tonn (Tabell 3.1.2). En  Økning i kvan- 
tumet er observert i hvert av de 3 un- 
derområdene, Barentshavet, Svalbard 
og norskekysten nord for 62"N. 
Bestandsgrunnlaget i Barentshavet og 
Svaibardsonen 
I 1989 ble gummibobbins erstattet med 
rockhopper på reketrålen som blir 
brukt i rekeunders~kelsene. Hvilken 
betydning dette har hatt for redskapets 
fangstevne er ikke kjent, men spørsmå- 
let er under vurdering. På lokaliteter 
med dårlige bunnforhold rives trålen 
ofte med den nye innretning. Blant 
annet av denne grunn ble tråltiden i 
1990 redusert fr a 1 times hal til 1/2 
times hal på de nordre stasjoner i Ba- 
rentshavet (Strata 74-78, Fig.3. 1. 1) vest 
av B j ~ r n ~ y a  og nordover langs Spits- 
bergen (Strata 3-23 og 50-52). 
Resultatene av unders~kelsene i Ba- 
rentshavet (Strata 61-78) indikerer at 
rekebestanden var på sitt hgyeste nivå 
i 1984 og på sitt laveste i 1986, ca 31% 
av 1984-nivået. Siden har bestanden 
vært Økende og i 1990 var den kommet 
opp på 47% av sitt hoyeste nivå. Sam- 
menlignet med bestanden i 1989 var 
Økningen i 1990 40% (Tabell 3.1.4). 
Bestandsutviklingen har vært noe 
forskjellig i deler av undersØkelsesom- 
rådet i Barentshavet. UndersØkelsene 
i 1990 (Tabell 3.1.4.) indikerte en re- 
duksjon i rekebestanden på 24% for 
feltene nord av Øst- Finnmark (Stra- 
tum 61-64) og på Tiddly banken (Stra- 
tum 66-67). Videre nordover ble det 
Fig. 3.1.1. Reker. Område- 
inndeling brukt i unders~kel-  t 
sene. Områdenummeringen 
er den samme som i Tabell 74, 
3.1.4 og 3.1.5. 
Tabell 3.1.4. Reker. Mengdeindekser (tusen tonn) fra reketrålunders~kelser i 
Barentshavet, våren 1982-1990. 
Strata' 61-64 66-67 70-72 65,68,69 74-78 
og 73 
Thor B jØrnØy- 
Øst- Tiddly Iversen renna, 
År Finnmark Bank Bank Østre Hopen Total 
1982 35 34 44 53 66 232 
83 40 57 61 53 112 323 
84 40 5 1 64 60 141 356 
85 (23) 17 27 18 96 181 
86 10 7 13 25 57 112 
87 29 13 18 23 3 1 114 
88 26 18 18 36 32 130 
89 41 17 13 17 33 121 
90 31 13 25 42 58 169 
l) Stratakode: Fig.3.1. 
observert en betydelig ~kn ing ,  92% for 
Thor Iversen banken (Stratum 70-72) 
og 76% på Hopen-feltene (Stratum 
74-78). På østsida av Bjørnøyrenna 
(Stratum 65,68,69 og 73) ble økningen 
hele 147%. 
I Svalbard-regionen var rekebestan- 
den også på sitt høyeste i 1984 (Tabell 
3.1.5). Deretter avtok den år for år de 
neste 3 årene for så å øke frem til 1989 
da den var kommet opp på 84% av 
1984-nivået. Undersøkelsene i 1990 in- 
dikerte at bestanden holdt seg på sam- 
me nivå som i 1989. Som for Barents- 
havet har utviklingen i bestandsnivået 
vært forskjellig på de enkelte områder 
(Tabell 3.1.5). Av feltene sør og sørøst 
av B jø rn~ya  ble Stratum 80 og 81 un- 
dersøkt om våren og -  82 og 83 om som- 
meren. Tross dette er det valgt å slå 
data fra disse strata sammen. Etter en 
økning i biomassen fra 1987 til 1989 i 
disse strata, avtok den i 1990 med 20%. 
Feltene på strekningen Kveitehola - 
Storfjordrenna (Stratum 19,23,28-30, 
33-35) viste en Økning i biomassen-r fra 
1989 til 1990 på 21%, mens feltene 
langs vestsida av Spitsbergen (Stratum 
3-5,8-10,13-15,18,20) viste en reduk- 
sjon på 6%. Feltene nord for 80"N 
(Stratum 50-52) viste derimot en Øk- 
ning på 50%, og økningen var mest 
fremtredende på det dypeste stratum. 
Det høyere bestandsgrunnlaget obser- 
vert i Barentshavet fra 1987 og i Sval- 
bardsonen fra 1988, kan i hovedsak til- 
skrives redusert beitepress fra den re- 
duserte torske- og uerbestand. Sperrete 
områder for norsk rekefiske i Barents- 
havet og anmodninger om å forlate 
enkelte områder i Svalbardsonen på 
grunn av for høyt innhold av småreker 
kan ha virket i samme retning. Da det 
ikke er ventet betydelige økninger i 
torske- og hysebestandene de nærmeste 
årene, er det sannsynlig at rekebestan- 
den vil kunne holde seg på det nåvær- 
ende nivå eller endog øke i enkelte 
Tabell 3.1.5. Reker. Mengdeindekser (tusen tonn) for reketrålundersøkelser i 
Svalbard-regionen, sommeren 1982- 1990. 
Kveithola 
Syd av Storfjord- Spitsbergen Spitsbergen 
År BjØrnøya renna Vest Nordvest ~ o t a l  
1982 54 19 (18) (4) (95) 
83 46 27 30 3 106 
84 59 25 23 6 113 
85 30 18 12 5 65 
86 33 12 9 1 55 
87 9 1 O 1 O 3 32 
88 23 14 10 4 51 
89 51 24 18 2 95 
90 4 1 29 19 4 93 
områder. Uten kjennskap til rekrutte- 
ringen er det imidlertid vanskelig å ha 
noen sikker mening om dette. 
Reguleringer 
Fisket etter reker i nordlige farvann har 
ikke vært regulert ved kvoteordninger. 
Enkelte felter i norske kystområder har 
derimot vært stengt på grunn av for 
høyt innhold av undermåls reke. På 
enkelte felter i Svalbard-regionen har 
det også vært lignende forhold, men 
her er fartøyene bare blitt anmodet om 
å holde seg borte, med varierende hell. 
For å begrense mengden av under- 
måls torsk og hyse i reketrålfangster 
er felter i Barentshavet og i norske 
kystområder blitt stengt for reketrålfis- 
ket i kortere og lengre perioder. Etter 
1 februar 1990 har det i kystområdene 
vært påbudt å bruke reketrål påmontert 
en innretning, kalt Nordmørsrista. 
Denne reduserer bifangst av fisk bety- 
delig, og behovet for å stenge felter er 
blitt redusert. Nordmørsrista overflø- 
diggjør ikke stenging av felter, hvilket 
skyldes at den er lite effektiv for frasor- 
tering av fisk mindre enn 15 cm. For å 
spare småfisk kan det derfor være nød- 
vendig å stenge felter for reketrålfisket 
selv ved bruk av Nordmørsrista. 
Erfaringene fra bruk av Nordmørs- 
rist er så gode at det også vurderes å 
påby bruk av denne i havrekefisket. 
3.2 Hanesk j ell 
I 1990 har bare to norske skjelltrålere 
deltatt i haneskjellfisket utenfor grunn- 
linja. Dette fisket har hovedsaklig fore- 
gått i Svalbardsonen med unntak av et 
begrenset fiske fra to fa r t~yer  ved Jan 
Mayen våren 1990. 
Sommeren 1990 ble de stengte om- 
rådene nord for Bjørnøya og ved Mof- 
fen undersØkt. Disse områdene er fort- 
satt sterkt nedfisket og ressurssitasjo- 
nen på disse feltene tilsier ikke noen 
gjenåpning for fiske. Ilandbragt hane- 
skjellmuskel i Råfiskelagets distrikt fra 
disse områdene i 1990 var totalt 428 
tonn. 
Haneskjell innenfor grunnlinja 
Totalkvoten for fangst av haneskjell 
innenfor grunnlinja var i 1990 på 600 
tonn rundskjell. Det har i de to siste 
årene deltatt ca. 10 fartøyer i dette fis- 
ket som i hovedsak har foregått i ytre 
deler av Troms. 
Haneskjellene produseres manuelt 
av fiskerne selv og produktet er muskel 
med gonade (rogn eller melke). Fisket 
etter haneskjell i dette området foregår 
i tiden 1. august til 1. mars. I følge 
Råfisklagets statistikk ble det fra felte- 
ne innenfor grunnlinja landet ca. 30 
tonn muskel og gonade av haneskjell. 
4. FLERBESTANDSFORSKNING 
Instituttet har i 1990 fortsatt arbeidet 
med å gjennomføre tokt der alle be- 
stander i nordområdet undersøkes sam- 
tidig. Dette flerbestandstoktet gjenn- 
omf~res  i september-oktober sammen 
med russiske fartøyer. Også gjennom 
resten av året legges det stor vekt på 
at undersøkelsene av de enkelte be- 
stander skal omfatte samspillet med de 
øvrige bestandene i området. En fun- 
damental del av dette arbeidet er et 
omfattende program for innsamling og 
analyse av mageinnhold hos fisk. Dette 
programmet er et samarbeidsprosjekt 
med havforskningsinstituttet i Mur- 
mansk (PINRO) . 
Vi har nå data for en tidsperiode der 
lodde- og torskebestanden har variert 
sterkt. Disse dataene viser klart den 
fundamentale betydning loddebestan- 
den har som den viktigste matkilde for 
torsken i Barentshavet. Dersom det 
ikke finnes tilstrekkelige mengder lod- 
de til å dekke torskens matbehov, kla- 
rer torsken bare delvis å kompensere 
dette ved å spise annen mat, og torsken 
får da dårlig vekst. Torskens konsum 
av lodde Økte betydelig fra 1988 til 
1989, slik at lodde igjen ble det viktigs- 
te næringsemnet for torsk. Lodda ut- 
gjorde i 1989 omlag 30% av torskens 
diett. 
I 1990 ble det publisert en ny mo- 
dell for torskens fordøyelsesrate, basert 
på eksperimenter utfØrt ved Universite- 
tet i Tromsø. Denne modellen synes å 
gi en lavere fordøyelsesrate og dermed 
et lavere konsum av alle byttedyr enn 
de modellene for torskens fordøyelses- 
rate som tidligere har vært brukt. En 
del problemer forbundet med å bruke 
resultater fra laboratorieforsøk til å 
beregne konsum hos fisk i vill tilstand 
må løses for å kunne bruke den nye 
modellen på best mulig måte. 
Arbeidet med selve flerbestandsmo- 
dellen - MULTSPEC - ble viderefort i 
1990. Modellen ble brukt til studier av 
modning av lodde og av torskens kon- 
sum av moden lodde på gytevandring. 
I 1990 ble for første gang resultater 
fra flerbestandsforskningen brukt i for- 
valtningssammenheng. Ved fastsettel- 
sen av kvotene for loddefisket i 1991 
ble det tatt hensyn til hvor mye lodde 
man regner med at torsken vil spise. 
Det ble også startet et arbeid for 
nøyere studier av kannibalisme hos 
torsk. Dessuten ble det utviklet en enkel 
flerbestandsmodell som skal brukes som 
underlag for bio~konomiske studier. 
Instituttet deltar også i arbeidet med 
videreutviklingen av flerbestandsmo- 
dellen for Nordsj~en - MSVPA. 
5. SJØPATTEDYR 
5.1 Sel 
Fangsten 
Den norske selfangsten fra skuter dri- 
ves idag på fangstfeltene i Vesterisen 
(Jan Mayen-området) og i Østisen 
(Kvitsj~-munningen), tidligere (siste 
sesong i 1982) også ved Newfoundland. 
Artene som beskattes er grønlandssel 
og klappmyss. 
Fangstoversikter for årene 1981-1990 
er gitt i Tabellene 5.1.1 (grønlandssel) 
og 5.1.2 (klappmyss) for Vesterisen og 
Tabell 5.1.3 (grønlandssel) for Østisen. 
Alle tre tabellene viser en sterk reduk- 
sjon i totalfangst i 1989-1990 sammen- 
lignet med 1988. Reduksjonen i norsk 
fangst i Vesterisen fra 1988 til 
1989-1990 skyldes i hovedsak forbudet 
mot fangst av unger, og i Østisen redu- 
sert fangstkvote. Den norske fangsten 
på begge felt opprettholdes med en 
betydelig statlig støtte. 
Bestandsgrunnlaget 
Grønlandssel i Vesterisen 
Havforskningsinstituttet har i flere år 
hatt gående et merkeprogram for å få 
informasjon om utbredelse og vandrin- 
ger og etablere et grunnlag for å bereg- 
ne ungeproduksjonen. Med noen få 
unntak er det unger som er blitt mer- 
ket i kastelegrene. I løpet av årene 
1977-1990 ble ialt 13 516 unger av grøn- 
landssel merket i Vesterisen. 1 1989 ble 
det gjennomført et eget merketokt med 
leiefartøy og helikopter (finansiert over 
NFFR's Sjøpattedyrprogram). Til tross 
for uvanlig vanskelige forhold lyktes 
Tabell 5.1.1. Grønlandssel. Fangst (landinger) Vesterisen. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
Tabell 5 .  l .  L.  Klappmyss. Fangst (landinger) Vesterisen. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
P 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+  Sum Unger l+ Sum 
det å merke 3 800 unger av grønlands- 
sel. Under en ekspedisjon med fly, far- 
tøy og helikopter i 1990, som hadde 
som hovedformål å studere metodiske 
problemer i forbindelse med å beregne 
ungeproduksjon ved tellinger i kastese- 
songen, ble det merket 3 006 unger. 
Foruten gjenfangster fra fangstfelte- 
ne i Vesterisen, er det funnet merker 
på sel som har druknet i fiskegarn på 
norskekysten og utenfor Island, eller 
blitt avlivet i forbindelse med inuitenes 
fangstvirksomhet på Grønland. Uten- 
for Vesterisen er det hovedsakelig ung- 
dyr (0- og l-åringer) som er gjenfan- 
get. Ett dyr som var merket i Vesteri- 
sen i 1984 ble i 1990 gjenfanget ved 
Newfoundland. Merkingen i 1984 har 
gitt langt færre gjenfangster i Vesteri- 
sen enn ventet og derved mye høyere 
anslag for ungeproduksjonen dette året 
enn for de andre årene i merkeserien. 
Dette tyder på at en merket på en kom- 
ponent av årsklassen som bare i liten 
grad har vært til stede i Vesterisen i 
senere år. De første gjenfangster fra 
Tabell 5.1.3. Grønlandssel. Fangst (landinger) Østisen. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
merkingen å 1989 (gjenfangster 1 1990) 
ga også et ungeproduksjonsestimat som 
faller utenfor resten av serien. En må 
her avvente data fra flere års gjen- 
fangster før en trekker konklusjoner. 
Bestandssituasjonen ble sist vurdert av 
ICES's arbeidsgruppe for grønlandssel 
og klappmyss høsten 1989. Dataene fra 
merkeprogrammet var helt sentrale i 
denne vurderingen. 
Når en ser på hele tidsserien av unge- 
produksjonsestimater og ser bort fra 
estimatet for 1984, er det tydelig at 
estimatene øker etter hvert som en in- 
kluderer flere års gjenfangster av en 
årsklasse. Dette kan skyldes at en del 
sel mister merket når de blir eldre, og 
at derfor estimater basert på gjenfangs- 
ter første år etter merking er de beste 
i dette henseendet. Ved denne tolkning 
av dataene kan en ha hatt en noen- 
lunde konstant produksjon på ca 30000 
unger over hele perioden 1977-1988. 
Ut fra denne tolkning, og basert på 
beregninger av fangster som vil stabili- 
sere bestanden, anbefalte ICES 
(ACFM) i 1989 at reguleringene i 1990 
ble basert på de følgende alternativer: 
Fangst av 
Alternativ Ungefangst eldre sel 
Det ble påpekt at andre kombinasjoner 
under alternativ c) kunne velges hvis 
høyere fangster av eldre sel kompense- 
res ved lavere fangster av unger, eller 
omvendt. To unger vil omtrent balan- 
sere en eldre sel. 
Alternativ c) er tilnærmet Ilk gjenn- 
omsnittsfangster i perioden 1979-1988. 
Reguleringene i 1990 var basert på 
alternativ a). Havforskningsinstituttet 
har anbefalt at reguleringene i 1991 
baseres på ACFM-anbefalingen fra 
1989 i påvente av en ny vurdering i 
ICES av bestandssituasjonen. En slik 
vil foreligge høsten 1991. 
Klappmyss i Vesterisen 
For klappmyss har en ikke noen direk- 
te anslag over bestandsstørrelsen de sis- 
te år. Fra og med 1983 har svaert liten 
fangstinnsats vært rettet mot klapp- 
myss, og det lave fangstuttaket har 
sannsynligvis resultert i en økende be- 
stand. I mangel på bestandsanslag var 
ACFM i 1989 ikke i stand til å gi noen 
anbefaling om fangstnivå. En ny vur- 
dering av bestandssituasjonen vil som 
for grønlandssel bli foretatt h ~ s t e n  
1991. 
Grønlandssel i Østisen 
Sovjetiske flytellinger i kasteområdene 
i Kvitsjøen indikerte en bestand av 
kastende hunner i 1980 på ca 170 000 
dyr og en gjennomsnittlig tilvekst på 
6.6%. Senere flytellinger i Kvitsj~en 
har imidlertid gitt betydelig lavere re- 
sultater med anslag på ca. 140 000 ka- 
stende hunner i 1985 og ca. 71 000 i 
1988. En har ikke fått fremlagt detaljer 
som gjør det mulig å vurdere usikker- 
heten i disse anslagene. Det er imid- 
lertid ingen grunn til å betvile at en har 
hatt en betydelig bestandsreduksjon i 
Østisen. Ekstra dødelighet under de 
store selinvasjonene til norskekysten i 
1986, 1987 og 1988 har utvilsomt bi- 
dratt til denne reduksjonen. 
ACFM var 1 1989 Ikke 1 stand til å 
beregne likevektfangster, men sier at 
usikkerhetene i bestandssituasjonen og 
indikasjoner på en drastisk reduksjon 
i antall kastende hunner de siste år må 
bli tatt i betraktning når en setter 
fangstkvoter. En håper at ICES's ar- 
beidsgruppe for grønlandssel og klapp- 
myss vil ha et bedre datagrunnlag når 
en ny vurdering skal foretas h ~ s t e n  
1991. 
5.2 Hval 
Vågehvalfangsten 
En oversikt over den norske vågehval- 
fangsten fordelt på bestandsområder i 
årene 1978-1987 er gitt i Tabell 5.2.1. 
Den internasjonale hvalfangst-kommi- 
sjonen (IWC) har tidligere vedtatt en 
forel~pig stopp i all kommersiell hval- 
fangst. Norge stoppet fangsten av våge- 
hval etter sesongen 1987 i påvente av 
den omfattende bestandsvurdering som 
IWC skulle gjennomf~re for de for- 
skjellige hvalbestander i 1990. 
I forbindelse med det norske forsk- 
ningsprogrammet gå vågehval ble det i 
1988, 1989 og 1990 gitt tillatelse til å 
fange 30, 20 og 5 vågehval for vitenska- 
pelige formål. 29, 17 og 5 hval ble fan- 
get. 
Bestandsgrainnlaget 
Overvåkingen av vågehvalbestandene i 
det nordlige Atlanterhav var tidligere 
basert på indekser for fangst pr. enhet 
innsats. Tidligere analyser av slike in- 
dekser tydet på at den nordøstatlantis- 
ke bestandens tallrikhet avtok i lØpet 
av perioden 1970-1983. På oppdrag fra 
Havforskningsinstituttet og med stØtte 
over NFFR's Sj~pattedyrprogram har 
Norsk Regnesental gjennomfØrt en ny 
analyse av tidsserien av fangst pr. enhet 
innsats data for perioden 1952-1983. 
Analysen indikerer at bestanden har 
vært relativt stabil over hele perioden. 
For å få direkte anslag for tallrikhe- 
ten av vågehval i det nord~statlantiske 
bestandsområdet, har en satset på å 
gjennomf~re telletokt. 
Tabell 5.2.1. Vågehval. Norske fangstantall og kvoter (i parentes) i de forskjelli- 
ge bestandsområdene. 
NordØst Sentral Vest- 
Sesong Atlanteren Atlanteren Gr~nland Total 
Fig. 5.2.1. Områder dekket 
under det norske hvaltelle- 
toktet i juli 1990. 
Det mest omfattende telletokt ble 
gjennomført i juli 1989. Med 9 fartøyer 
i 34 døgn dekket en fra norsk side 
områdene som er vist i Fig. 5.2.1. 
Områdene utgjør ca 654 000 n.m2, og 
totalt ble det gått ca 14 000 n.m med 
effektiv leteinnsats. En regner med at 
en dekket alle viktige områder for 
nordøstatlantisk vågehval om somme- 
ren. 
For å få et anslag på hvor mange 
hval som befinner seg på kurslinja men 
ikke blir sett av observatørene i tønna, 
ble det under toktet utført dobbeltel- 
lingseksperimenter ved at to båter gikk 
på parallelle kurser og gjorde uav- 
hengige observasjoner av hval. Datae- 
ne fra disse eksperimentene er blitt 
analysert ved Norsk Regnesentral. 
Analysen viste at bare ca. 43% av hva- 
lene som befinner seg langs kurslinja 
blir sett (95 % konfidensintervall: 32 % 
- 54%). 
Ved å korrigere for andel hval som 
ikke blir sett, ga telletoktet et bestand- 
sestimat på 81 500 vågehval med en 
nedre og øvre grense på henholdsvis 
55 000 og 125 000 (95% konfidensinter- 
vall). Resultatene ble fremlagt på m@- 
tet i IWC's vitenskapskomite i juni 
1990. Resultatene ble ikke fullt ut ak- 
septert av alle i komiteen. Komiteen 
kunne likevel samles om et revidert 
konfidensintervall fra 43 500 til 114 
000, men ikke om et beste bestandsan- 
slag. 
Den omfattende bestandsvurderin- 
gen av nordøstatlantisk vågehval ble 
ikke avsluttet av IWC i 1990 men skal 
fortsette under mØtet i 1991. En skal 
da b1.a. se nærmere på sp~rsrnålet om 
beregning av korreksjonsfaktor for an- 
Fig. 5.2.2. Transekter gått 
med primær leiteinnsats i 
Nords j~en i juli/august 1990. 
Trekantene avmerker primæ- 
re observasjoner av våge- 
o 5 0 0  O D O D  0 5 0 0  1 0 0 0  hval 
del hval på kurslinjen som ikke blir 
sett. Uavhengig av denne beslutningen 
hadde en fra norsk side allerede plan- 
lagt et tokt i 1990 for å studere dette 
sp~rsmålet nærmere. Toktet ble utfort 
i juli-august 1990 i Nordsj~en.  En be- 
nyttet da en båt med to tonner i mas- 
ten. Observatgrene i de to tonnene 
gjorde sine observasjoner av hval uav- 
hengig av hverandre. Selv om toktet 
hadde som hovedformål å gjennomfore 
eksperimenter for å få anslag på kor- 
reksjonsfaktoren, ble det også gjenn- 
omført tellinger langs ordinære kurslin- 
jer (transekter) for å få et anslag over 
antall vågehval i NordsjØen i 1990. 
Transekter og observasjoner av våge- 
hval er vist i Fig. 5.2.2. Ved utgangen 
av 1990 er dataene fra toktet ikke fer- 
dig analyserte. 
Reguleringer 
Som tidligere nevnt har den norske re- 
gjering vedtatt å stanse småhvalfangs- 
ten i påvente av den omfattende be- 
standsvurdering som IWC skulle gjenn- 
omfore. Det vil også for 1991 bli bedt 
om spesiell tillatelse til å fange et lite 
Tabell 5.2.2. Hval. Primærobservasjoner og antall observerte under telletoktet i 
Nordsj~en juli-august 1990. Fordeling på Øvre og nedre tønne, og 
på ordinære og eksperimentelle transekter. 
Art 
Ordinære Eksperimentelle 
Øvre t ~ n n e  Nedre tØnne Øvre t ~ n n e  Nedre tØnne 
Obs. Ant. Obs. Ant. Obs. Ant. Obs. Ant. 
Vågehval ......................... 23 25 25 28 73 80 63 67 
Nise ............................... 56 86 72 165 16 36 22 40 
Springer .......................... 26 99+ 27 108+ 17 55+ 28 102+ 
antall vågehval for vitenskapelige for- alle hvalobservasjoner under telletokte- 
mål, men omfanget av en eventuell ne registrert for senere analyse. 1 Res- 
forskningsfangst er ikke avgjort ved sursoversikt 1990 er gitt antall observa- 
utgangen av 1990. sjoner av forskjellige arter hval under 
det store telletoktet i 1989. I tabell 
Andre hvalarter 5.2.2 er gitt antall observasjoner under 
Selv om en i hvalforskningsprogrammet toktet i NordsjØen i 1990. 
har konsentrert seg om vågehval, blir 
APPENDIKS 
Biologiske referansepunkter 
Graden av beskatning av en fiskebe- 
stand blir vanligvis beskrevet ved verdi- 
en av den momentane fisked~delighets- 
koeffisienten F. Denne gir uttrykk for 
hvor mye av en årsklasse som blir fis- 
ket i forhold til det totale antallet en 
til en hver tid har i årsklassen. Dersom 
fiskedødeligheten F på en årsklasse et 
år for eksempel er 0,4, betyr dette at 
40 % av det midlere antall i årsklassen 
gjennom året blir oppfisket i løpet av 
et år. Hvor mye dette svarer til i % 
av antallet i årsklassen ved begynnelsen 
av året avhenger av verdien av den 
momentane naturlige dødelighetskoef- 
fisienten M, som uttrykker hvor stor 
del av årsklassen som dor av andre år- 
saker enn fiske. 
Forholdet mellom F og det antallet 
som dør av fiske i % av antallet i års- 
klassen ved begynnelsen av året er illu- 
strert i tabellen nedenfor for to verdier 
av M, M=0,2 og M=0,8. M=0,2 er en 
typisk verdi for langtlevende fisk (f. 
eks. torsk, sei, sild), mens M=0,8 er 
mer representativ for kortlevende fisk 
(f.eks. lodde, tobis). 
Forventet likevekts- eller langtidsut- 
bytte for forskjellige beskatningsstrate- 
gier blir ofte studert ved såkalte utbytte 
pr. rekrutt-betraktninger. Utbytte pr. 
rekrutt er fangsten (i vekt) av en års- 
klasse gjennom hele livsløpet dividert 
med antallet i årsklassen ved et gitt 
tidspunkt før årsklassen kommer inn i 
fisket. I en likevektssituasjon (konstant 
beskatning, konstant rekruttering) vil 
fangsten av alle aldersgrupper gjennom 
et år være lik fangsten av en årsklasse 
gjennom hele livsløpet. 
For lave verdier av fiskedødelighet 
% som dor av fiske i forhold til antallet (F) vil utbytte pr. rekrutt øke med 
F i årsklassen ved begynnelsen av året. 
M=0,2 M=0,8 økende F. Økningen vil avta ettersom 
fiskedødeligheten øker inntil en når et 
0.2 16,5 12,6 
0.4 30.1 23.3 maksimum i utbytte pr. rekrutt ved en 
0.6 41,3 32,3 viss fisked~delighet Fm,,. Øker en F 
0.8 50,6 39,9 utover denne verdien, vil utbytte pr. 
1 .O 58,2 46,4 
rekrutt avta. En beskatter da bestan- 
den så hardt at en ikke får utnyttet 
vekstpotensialet i fisken (for mange 
blir fisket f ~ r  fisken vokser ti1 en skik- 
kelig storrelse). 
Resultatene av utbytte pr. rekrutt- 
beregninger kan fremstilles i såkalte 
utbytte pr. rekrutt-kurver der en plot- 
ter utbytte pr. rekrutt mot verdien av 
F. Vanligvis varierer F med alder, og 
en plotter da utbytte pr. rekrutt mot 
gjennomsnittlig F over et nærmere defi- 
nert antall aldersgrupper. Forholdet 
mellom F på de enkelte aldersgrupper 
er antatt konstant og definerer beskat- 
ningsmgnsteret. En typisk utbytte pr. 
rekrutt-kurve er vist i figuren. 
Formen på utbytte pr. rekrutt-kur- 
ven og dermed verdien av Fm,, vil va- 
riere med beskatningsmønsteret. De 
biologiske faktorer som bestemmer 
kurvens form er fiskens vekst og natur- 
lige dødelighet. 
Den alvorligste begrensningen ved 
utbytte pr. rekrutt-betraktninger er at 
en ikke tar hensyn til eventuelle sam- 
menhenger mellom rekruttering og 
gytebestand. Rekrutteringen blir be- 
stemt av en rekke faktorer i tillegg til 
gytebestandens s t~rre lse .  Når gytebe- 
standen kommer under et visst nivå, 
vil imidlertid gjennomsnittlig rekrutte- 
ring avta og faren for alvorlig rekrutte- 
ringssvikt øke. Ofte definerer en et 
minimumsnivå som gytebestanden ikke 
bØr komme under. Nivået blir bestemt 
ved å se på observerte (beregnede) 
verdier for gytebestand og resulterende 
rekruttering for en årrekke bakover i 
tid som en har data for. Hvis f.eks. 
Fm,, vil gi en gytebestand de nærmeste 
årene som er lavere enn det definerte 
minimumsnivå, bØr en beskatte bestan- 
den med en lavere F-verdi. 
En annen angrepsmåte er å kom- 
binere gytebestand pr. rekrutt-betrakt- 
ninger med observerte verdier av gyte- 
bestand og resulterende rekruttering. I 
en likevektssituasjon med konstant be- 
skatning vil en som for utbytte pr. rek- 
rutt kunne beregne gytebestand pr. 
rekrutt og konstruere en gytebestand 
pr. rekrutt-kurve. Den fiskedødelighet 
som gir en verdi for gytebestand pr. 
rekrutt som er slik at halvparten av de 
observerte verdier av forholdet mellom 
gytebestand og resulterende rekrutte- 
ring faller over denne verdien, og halv- 
parten faller under, kalles Fmed Der- 
som det ikke skjer forandringer i det 
observerte forhold mellom gytebestand 
og rekruttering, vil Fmed på sikt gi en 
gytebestand som varierer rundt et til- 
nærmet stabilt nivå (dvs. gytebestanden 
er i stand til å reprodusere seg selv). 

ACFM 
ICES 
IWC 
Fm,, 
TAC 
Forkortelser brukt i teksten 
Advisory Committee on Fishery Management 
(ICES's rådgivende komite for fiskerireguleringer) 
Bulletin Statistique 
(ICES's statistiske bulletin) 
International Council for Exploration of the Sea 
(Det internasjonale råd for havforskning) 
Internasjonal Whaling Cornmission 
(Den internasjonale hvalfangstkommisjon) 
Northwestatlantic Fisheries Organization 
(Den nordatlantiske fiskeriorganisasjon) 
fiskedødelighet (Fs8 = fiskedødelighet i 1988) 
fiskedødelighet som gir maksimalt utbytte pr. rekrutt 
Total allowable catch (total fangskvote) 
